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U catástrofe del "Lusitania". 
ydelacaplurairítimi. 
(CONTINUACIÓN) 
8. Del conjunto de estas opiniones pa-
rece desprenderse muy clara una idea 
fundamental: «la de que el bloqueo sola-
mente es efectivo cuando la fuerza -es 
REAL Y OSTENSIBLE en cuanto al peli-
gro que ofrece». 
Ahora bien; «el bloqueo submarino» 
puede ser, y de hecho establece un peli-
gro REAL; pero este peligro ES OCULTO. 
Cuando un barco intenta forzar el blo-
queo, es claro que busca la oportunidad 
de no ser visto por el barco o barcos blo-
queadores; pero no lo intenta, o temera-
riamente lo intenta, cuando ES OSTEN-
SIBLE el peligro que dichos barcos le 
ofrecen. Esto es imposible en «el bloqueo 
submarino», porque el barco que preten-
de llegar al puerto o plaza bloqueados 
ignora el sitio y el momento en que el 
peligro teórico SE CONVIERTA EN PE-
LIGRO REAL. Desde este punto de vista, 
«el bloqueo submarino» se parece un poco 
al «bloqueo ficticio», el cual consistía, no 
en la simple declaración de Gabinete, sino 
también en capturar o destruir todo bar-
co que hubiera entrado o salido del puer-
to bloqueado—a veces aunque se encon-
trase lejos de él—sin estar mantenido el 
bloqueo por la presencia de una fuerza 
que creara «un peligro evidente» para los 
barcos que intentasen forzarlo. Pero «el 
bloqueo submarino» se diferencia del «fic-
ticio» en cuanto a que «aquél coloca una 
fuerza suficiente, que constituye un peli-
gro real en el momento en que se preten-
da entrar en el puerto o plaza sujetos al 
bloqueo)). En el «bloqueo ficticio» no se 
impide «realmente» el acceso al puerto, 
sino que se captura o destruya al barco 
que forzó el bloqueo, o que. intenta ha-
cerlo, después de que lo hizo o, en todo 
caso, por un encuentro accidental con él. 
En el «bloqueo submarino)) se impide 
«realmente» el acceso; lo que pasa es que 
el buque que lo intenta ignora la existen-
cia del «peligro real», y solamente cono-
ce «la declaración teórica general» que 
se haya notificado. 
Reducida a estos términos la cuestión, 
se podrá preguntar qué necesidad hay de 
que el peligro SEA OSTENSIBLE, y por 
qué razón no es suficiente que SEA REL. 
Si los efectos del bloqueo consistieran 
exclusivamente en apresar o destruir los 
buques infractores «en el momento mis-
mo de intentar forzarlo), bastar ía «el pe-
gro real», porque la mejor prueba de la 
efectividad del bloqueo consistiría en el 
de la captura o de la destrucción; y, vice-
versa, la demostración de no ser efectivo 
resul tar ía del hecho de haber podido en-
trar o salir el buque infractor sin sufrir 
daño. En cierto modo a esto tendía el sis-
tema de las neutralidades armadas, 
cuando exigían la cadena de buques de 
guerra. 
Pero desde luego no se ha resuelto to-
davía por las potencias la cuestión del 
«viaje continuo». La Gran Bretaña y los 
Estados Unidos han sostenido la tesis de 
que se puede capturar todo buque que se 
dirija hacia el puerto bloqueado, en cual-
quier instante de su viaje, antes de que 
haya intentado pasar la línea de bloqueo. 
Francia y otras naciones solamente acep-
tan que hay violencia de bloqueo en el 
momento en que el buque trata de cruzar 
esa línea, a pesar del peligro real que 
ofrece la presencia de la flota bloquea-
dora. En este segundo caso no. bastar ía 
con «la realidad)) del peligro, sino que 
es necesario que sea «ostensible», porque, 
de otro modo, se podría llegar al resta-
blecimiento del «bloqueo flcticio». 
Por otra parte, ya queda dicho que «la 
ausencia accidental» de la fuerza no im-
pide su «efectividad»; si de momento no 
constituye «un peligro real», tiene nor-
malmente el carácter de ((ostensible». 
Además, existe unanimidad de opinión, 
entre las potencias y los juristas, para 
reconocer que el hecho de que un barco 
entre o salga de la plaza bloqueada, sin 
ser capturado o destruido, «no es prueba 
suficiente de la falta de efectividad del 
bloqueo»; y en este caso no es «la realidad 
del peligro» (supuesto que de hecho no 
existió), sino su carácter «ostensible» lo 
que" puede servir de base para estimar el 
bloqueo. 
9. El «bloqueo submarino» Carecfi, 
pues, de la circunstancia esencial de ser 
«ostensible)) y fácilmente se puede conver-
tir en «un bloqueo ficticio». Tiene, sin du-
da, condiciones para ser un peligro 
«real», pero es «oculto». 
Esta circunstancia de prevalecer el em-
pleo de los submarinos en la guerra ma-
rí t ima — y todo induce a creer que así 
será—, tiene que conducir a la transfor-
mación radical del criterio en materia de 
«bloqueo efectivo». No se podrá exigir que 
«las fuerzas navales submarinas» queden 
«estacionadas» de modo que creen «un 
daño evidente)). Ni siquiera se conserva-
rá el requisito de que el peligro sea ((os-
tensible». Pero es muy probable que la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos pres-
cindan de su práctica tradicional, y qu 
éstas y las demás potencias limiten lo 
efectos del bloqueo a los puertos, radas, 
muelles, bahías u otros lugares de des-
embarco del litoral enemigo, así como a 
puntos que den acceso a los mismos; de 
manera que ningún buque pueda ser de-
tenido como infractor del bloqueo, sino 
en el momento de cruzar la línea de éste. 
III.—CONCEPTO DE LA CAPTURA 
10. En parte consecuencia del bloqueo, 
y en parte episodio independiente, la cap-
tura de «la propiedad enemiga))—fin pri-
mordial de la guerra antigua—es hoy una 
derivación excepcional de la contienda 
armada, que sufre importantes restriccio-
nes. Pero esto no significa que (da pro-
piedad de los neutrales» quede libre de 
todo daño. En realidad, la guerra produ-
ce efectos contra cuatro clases de propie-
flad: contra la pública y privada de los 
Estados beligerantes, contra la pública y 
privada de los neutrales, contra la de los 
individuos particulares, súbditos de los 
beligerantes, y contra la de los individuos 
particulares, súbditos de los neutrales. 
En la guerra marí t ima, la captura de 
estas propiedades o los daños de otra es-
pecie que puedan sufrir, se efectúa: en 
alta mar, en aguas territoriales del ene-
migo o del Estado beligerante que reali-
sa la captura o causa el daño y en aguas 
territoriales de los neutrales. 
El caso más interesante es el relativo 
a «la propiedad de individuos particula-
res», especialmente cuando se trata de 
«la guerra marítima»; bien porque es difí-
cil de justificar el daño que a tal propie-
dad se causa, en una época en que la gue-
rra ha quedado limitada a «una contien-
da entre Estados», bien por las condicio-
nes materiales de «los submarinos», que 
impiden a éstos cumplir las formalidades 
que el Derecho internacional, después de 
una larga evolución milenaria, ha logra-
do establecer para reducir a lo estricta-
mente indispensable los efectos de la gue-
rra sobre la propiedad particular. 
11. Cuando acontece una catástrofe 
tan terrible como la del «Lusitania», es 
inevitable la reacción sentimental, que se 
traduce en una protesta enérgica del 
mundo entero. A través de la conciencia 
de ciertas gentes ilustradas, la piedad se 
convierte en una idea de aspecto jurídi-
co, que tiende a encontrar en el suceso 
los.caracteres de un acto de «piratería». 
Los' autores mismos—los alemanes en es-
te caso—hacen esfuerzos por justificar su 
conducta. Y la verdad es que el argumen-
to empleado por ellos no tiene réplica, per-
duro que pueda parecer desde el punto 
de vista humanitario; pero no hay que 
olvidar que «toda la guerra es un episo-
dio brutal)), supervivencia inevitable to-
davía—y acaso por muchos siglos a ú n -
ele las sociedades prehistóricas. La excu-
sa alemana se reduce a decir que «los sub-
marinos)), por su forma y dimensiones 
especialísimas, están materialmente im-
posibilitados para efectuar visitas y otros 
actos, que las prácticas internacionales o 
las consideraciones de humanidad impo-
nen, sobre todo cuando los buques ame-
nazados o invitados a parar su marcha 
se rehusan a detenerla, y aun llegan a 
atacar al «submarino». En otros térmi-
nos, el empleo de esa clase de embarca-
ciones hace inevitables las catástrofes 
con^o la del ((Lusitania». Para evitarlas 
sería necesario adoptar una de las dos 
soluciones que los respectivos belige-
rantes han propuesto: o que Alemania no 
emplee «los submarinos)) en sus ataques 
contra las propiedades particulares—sean 
éstos súbditos neutrales o beligerantes—, 
o que la Gran Bretaña y los neutrales 
que con ella tienen relaciones comercia-
les suspendan el tráfico de mercancías y 
pasajeros. 
La primera solución tropieza con una 
dificultad: Alemania, según las reglas ad-
mitidas para la guerra marítima, ((tiene 
derecho de capturar la propiedad par-
ticular enemiga y de destruirla)). Nada la 
obliga a prescindir de este derecho. Que al 
ejercitarlo por medio de «submarinos)) 
daña propiedades neutrales que vayan 
en «barco enemigo», no lo desconocemos; 
pero alega que le es materialmente im-
posible—y esto es exacto—hacer otra co-
sa cuando el barco enemigo rehusa de-
tener su marcha o se dispone a atacar al 
((submarino». 
La segunda solución es también poco 
práctica: la Gran Bretaña y los neutra-
les, según las costumbres de la guerra, no 
están obligados a interrumpir su comer-
cio recíproco; aparte del trastorno mun-
dial que produciría—acaso hasta un re-
troceso transcendental en la marcha de 
la civilización humana—aceptar seme-
jante consecuencia de la guerra, Cuando 
todo tiende a restringirla; 
12. Esta situación excepcional, que el 
empleo de «los submarinos» determina, 
viene—con mayor intensidad que respec-
to del bloqueo—a alterar las prácticas in-
ternacionales. Es difícil que subsistan, si 
prevalece el género de guerra expresado. 
En efecto, desde hace mucho tiempo se 
trabaja para que «la propiedad particu-
lar quede exenta de captura en la guerra 
marítima», ya pertenezca a súbditos neu-
trales o beligerantes. La principal obje-
ción ha sido de índole militar. Sé ha vis-
to en la captura, lo mismo que en el blo-
queo, uno de los más eficaces, si no es que 
el más eficaz, de los medios de vencer al 
enemigo. Pero, por lo común, «la propie-
dad de los neutrales era respetada», has-
ta el punto de que no solamente era libre 
la mercancía neutral que navegaba bajo 
pabellón enemigo, sino que la misma mer-
cancía enemiga estaba garantizada con-
tra la captura, cuando navega bajo pa-
bellón neutral. La ((guerra submarítima) 
—por la dificultad, y a veces imposibili-
dad, de «la visita»—ha hecho inevitable 
«el sacrificio de la propiedad neutral que 
navega bajo pabellón enemigo)), y—lo que 
es más grave—«el daño a los individuos 
particulares no combatientes, y en oca-
siones súbditos de naciones neutrales». 
(Continuará.) 
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E l "Antonio López". 
POK TELÉFONO 
MADRID, 21.—Dicen de Cádiz que ha 
llegado a aquel puerto el trasatlántico An 
ionio López, procedente de Veracruz. 
A bordo del trasatlántico han venido 
bastantes Hermanas de la Caridad y 27 
españoles, que huyen de la revolución. 
Algunos pasajeros que se hallaron en 
buena posición han perdido cuanto po-
seían. 
La revolución continúa siendo dueña de 
Méjico, con gran contento de los norte 
americanos, que la avivan cuanto pueden. 
Los pasa jeros del Antonio López se en 
teraron de la catástrofe del Lusitania dos 
horas después de haber ocurrido ésta. 
En Nueva York se sabía la amenaza de 
los alemanes y el buque había recibido ra-
diotelegramas amenazadores. 
También han dicho los pasajeros que en 
Nueva York se sabe perfectamente que el 
Lusitania llevaba cañones, ametrallado-
ras y fusiles, mis 4.000 cajas de municio-
nes, con destino a Inglaterra. 
A poco de salir el Antonio López de Nue 
va York se cruzó con un crucero inglés. 
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EL DIA MADRILEÑO 
E L DIA T E R R I B L E 
Hoy tendrá que perdonarnos el amable 
lector que dejemos a un lado el comenta-
rio de los graves sucesos que nos intran 
quilizan a todos, para conmemorar el día 
con una evocación de los "días que pasa 
ron. Hoy, lector, nos recuerda el calenda-
rio un montón de dormidos recuerdos, que 
ahora, al despertar, al agitarse tumultuo-
samente, pueblan nuestra imaginación de 
doradas memorias, de momentos ilusiona-
dores, de tremendas inquietudes, de zozo-
bras, de angustias... 
Hoy, lector, es día 20. ¿No te dice nada 
esta fecha? Entonces coefiesa que nunca 
fuiste estudiante, que no Uévaata tu ju-
ventud a la Universidad, que no sentiste 
esos alocados días de la mocedad, llenos 
de ruido, de jubilosas estridencias, de au-
dacias ingenuas, de risas alborotadoras. 
Esta fecha trae a nuestra memoria la vi-
sión de aquellas horas románticas de 
nuestro ingreso en la Universidad, cuan-
do, con un caudal de ensueños y otro de 
esperanzas, hicimos nuestra entrada en el 
viejo caserón de la. calle Ancha, un poco 
«túrdidos y un poco temerosos. No cono 
ciamos a nadie todavía. N o habíamos 
nunca pisado aquellos claustroe; estába-
mos desourientados. Pero sintiendo el ru-
bor de nuestra ignorancia, y no qoe 
riendo confesarla, n i d e j a r l a vislum-
brar siquiera, recorrimos cien veces los 
pasillos encalados, cortados de vez en 
vez por puertas iguales, sin saber caá! 
seria la que había de abrirse para que pe-
net 'áramos no. otros, lo cual no era obs 
tácuio psra que llevásemos en nnestro 
rostro el gesto altivo del que está entera-
do de io que le hace falta, y en su andar, 
repesado y seguro, la firmeza del que co 
noce a ciegas el caminante. Esta fecha 
nos recuerda Jas mañanas do sol en la 
parada, y la hora castiza de las modisti-
llas, menudas, juncales, divinamente airo 
sas. 
Y tras de estas visiones viene luego al 
definitiva, la del instante temible de! exa-
men, de la atormentadora inquietud, de 
la expiación; esos días agobia dore?, de 
forzado trabajo, en que nos empeñamos en 
hacer en un minuto lo qte no hicimos en 
el curso. 
Hoy, lector, estamos a 20. El cronista no 
tiene hoy humor para comentar los múlti-
ples sucesos de actualidad; el cronista no 
ve claro en estos momentos sino aquellos 
días que se fueron quedando tan atrás , 
llevándose, entre turbulencias e inquietu 
des, los mejores años de la vida... 
ALBERTO DE ORSY. 
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El ministro y el delegado gaditano tra-
taron del arriendo de locales. 
De regreso. 
El gobarnador de Guipúzcoa estuvo es-
ta tarde en el ministerio de la Goberna-
ción, despidiéndose d e I señor Sánchez 
Guerra para emprender el viaje de re 
greso a San Sebastián. 
Diee el subsecretario. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado c.ue, según un despacho del go-
bernador de Alicante, se ha restablecido 
el orden en aquella ciudad, cesando las 
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ñ a e n ecos. 
POR TELÉFONO 
Dos desapariciones. 
MADRID, 21 . -EQ el ministerio dn la 
Guerra se ha recibido un despacho oil.iial 
de Tetuán. 
En el telegrama se da cuenta de la des 
aparición de un teniente y de un sargen-
to de nuestras tropas, y el comandante de 
la plaza da cuenta de esas dasapariciones 
en la forma siguiente: 
El segando teniente don Fernando Or 
tega y el sargento José Gramonal, se in-
ternaron en el campo moro haciendo fue 
go sobre un grupo de moros rebeldes. 
Estos, a su vez, contestaron al faego en 
la misma forma, resultando muertos el te-
niente y el sargento. 
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POR TELÉFONO 
Habla el sefior Dato. 
MADRID, 21.—A la hora de costumbre 
recibió a los periodistas el señor Dato en 
su despacho oficial de la Presidencia del 
Consejo. 
Comenzó la conversación el presidente 
diciendo que por la mañana había des 
pachado con el Rey, haciéndolo después 
los ministros de Fomento é Instrucción 
pública. 
No pudo facilitar el señor Di to noticia 
alguna de Italia, porque a la hora en que 
habló con los representantes de la prensa 
no sabía nada nuevo sobre ese particular. 
Dijo también que ha recibido la visita 
del pintor señor Moreno, quien ha ido a 
pedirle que sean indultados los reos de Be 
nsgalbón. 
Asimismo ha recibido la visita de una 
Comisión de obreros mineros, al frente de 
la cual iba el conocido socialista, presi 
dente de la Federación Nacional minera, 
Facundo Perezagua. 
Los comisionados hicieron entrega al 
señor Dato de las conclusiones aprobadas 
en el Congreso minero que acaba de cele-
brarse en Madrid. 
El señor Perezagua aprovechó la visita 
para hablar al presidente sobre los Tribu-
nales industriales de Bilbao, abogando por 
su pronta implantación. 
Hablando de Portugal, manifestó el jefe 
del Gobierno que continuaba reinando 
tranquilidad en toda la República. 
Añadió que se habían cambiado visitas 
de cumplido entre el comandante del acó 
razado España y el del acorazado inglés 
César, según comunicaba el comandante 
del primero de dichos buques. 
Otra de las visitas que el señor Dato re-
cibió fué la de una Comisión de la Socie-
aad «Mutualidad Obrera de Valencia». 
La visita tuvo por objeto dar cuenta al 
presidente del proyecto de construcción 
de casas baratas en aquella ciudad. 
Terminó el jsfe del Gobierno sus mani-
festaciones diciendo que el próximo do-
mingo don Alfonso visitará todas las de-
pendencias del Banco de España. 
E n Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación ma-
nifestó el señor Sánchez Guerra a los pe-
riodistas que, según le participaba el go-
bernador civi l de Toledo, ha podido con-
seguir una importante cantidad de pan 
para abastecer la población. 
Añadió que han sido enviadas a dicha 
ciudad fuerzas de la Guardia civi l para 
mantener el orden. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos: 
De /ws¿rMccídn.—Autorizando al minis-
tro para ejecutar por concurso la instala-
ción de calefacción en el Hospital clínico 
de Zaragoza. 
Autorizando el arriendo de un local en 
Cádiz con destino a Biblioteca provincial 
y Museo pedagógico. 
Nombrando en ascenso de escala inge-
niero de segunda del Cuerpo de ingenie-
ros geógrafos, a don Eduardo Martínez Ba-
rrueca. 
De ^bmeíi/o.—Jubilando a don Fausto 
Elio, inspector del Cuerpo de Caminos. 
Los depósitos francos. 
El delegado regio de Fomento de la pro-
vincia de Cádiz ha visitado al ministro de 
Fomento para tratar del funcionamiento 
del depósito franco en aquella población. 
de 
Dos cañoneros trataron de 
pero desaparecieron al ser des^l^e 
por los reflectores. 
En esta lucha tomaron parte t 1 
las baterías austríacas de Bajania 
protestas contra la sentencia absolviendo 
a los policías. 
El gobernador ha entregado al Juzgado 
una relación de los promotores de los dis-
turbios. 
Añadió el subsecretario que según otro i . 
despacho dai gobernador de Toledo tam- i M i a t Q I T S V f f ^ Ü C i a . 
bién en esta ciudad se ha restablecido el 
orden. 
Hoy se enviaron a Toledo, desde Ma-
drid, 3 500 kilos de pan. 
Se espera que hoy mismo se reanude la 
i fabricación de pan en Toledo. 
: ¿Os gusta el picante? Pedid en u'traroa-
rffios las ««legríatí* fímrít* Ulecfa. 
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e ! a g u e r r a e u r o p e a . 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La act'tud de Italia. 
En Trieste. 
A continuación se acordó conceder de-
, finitivamente, por doscientos sesenta y 
I dos votos contra dos, los plenos poderes 
solicitador por el Gobierno. 
_ - i . , . •T. -J J Después de la sesión, ios ministros se 
Los telegramas que se h^n recibido de Yenx)&.on en Consejo. 
Milán dicen que a pesar de las d^as re- La expeetación eil R,jma eS enorme, 
presiones realizadas por las autoridades, • 
ia situación continúa sieado gravísima en pn Dj |o |a v á l l^ f fa 
Trieste, donde no ha^ decaído en nada el ^ a&U^M J ^Ma"i<i« 
espíritu revolucionario. . 
Las tropas prestan servicio de vigilan-1 Avance ruso, 
cia en tas calles, y en la altura de Opxi-1 Log rusos, segiia las noticias que se han 
raa, que domina la población, han sido co-; recibido en Gónova, se han hecho nueva-
locados virios cañonesdeaTtilleríagruesa. {mente dueños de las líneas férreas de Ko-
Se afirma en dichas noticias que la es-; lomea, Czornovitz y Kolomea-Korosmezo. 
cuadra austríaca, que se halla en Pola, \ Entre las ciudades de Stanislau y t o l o 
tiene orden terminante de bombardear la i mea ios rUs0S avanzan desde el día 17 en 
Reservas ágotadas, 
A Londres telegrafían desde s 
tersburgo que la mayor di fien H Re-
encuentran loa alemanes es k fí.u ^ 
hombres, que amenaza hacer fra 
campaña en Rusia. 
en cuanto salte el pn- i dirección Sudoeste, hacia Maramoro*. en 
lucionario. [ tanto que otras tropas se dirigen de Kolo-
mea al Sur de Bukovina. 
Nueva alianza. 
Dicen de San Petersburgo que la Liga 
rusojaponesa, creada para favorecer la 
aproximación entre Rusia y el Japón, re-
dobla su actividad. 
E-itre dicha entidad y otra análoga 
creada en el Japón, se han cambiado co-
municacionesexpreaando los sentimientos 
de cordialidad entre las dos naciones. 
Estas comunicaciones han producido 
excelente impresión en Tokio. 
Ses:ún informes de un diario de Sm Pe-
tersburgo, la alianza entre Inglaterra, 
Francia y Rusia con el Japón es inmi-
nente. 
Parte oficial raso. 
Desde San Petersburgo comunican e! si-
guiente parte oficial publicado por el Es-
tado Mayor del Ejército ruso: 
«Durante el día 18, )a batalla entablada 
en la región desde la orilla izquierda del 
Vístula al Sur del Pillea y en todo el fren-
te de la Galitzia, va creciendo en intensi-
dad cada vez más. 
Se han advertido nuevos elementos que 
luchan por primera vez. 
En la orilla izquierda del Vístula, y en 
la región dé los afluentes del San y del 
Vístula, los ataques de los alemanes hacia 
Nizko han sido rechazados por nuestras 
tropas con éxito. 
Los prisioneros en ese frente, el día 18, 
han sido-4.000. 
Grandes fuerzas de los adversarios que 
franquearon el S in después de encarniza-
dos combates, se replegaron en el sector 
Jaroslcw y Aroloff Rndawa. 
En la región entre Przemysl y Jaroslcw 
envolvimos al enemigo entre dos fuegos, 
a la orilla del San. 
Una escuadrilla aérea enemiga arrojó 
bombas sobro Przemysl, sin causar daños. 
Este ha sido el único ataque que ha sufri-
do la citada ciudad. 
A l Sur de Przemysl los ataques del ene-
migo han sido particularmente intensos. 
En la región del río Sfteniapf el enemi-
go, despreciando enormes sacrificios, se 
ha apoderado de varias de nuestras tr in-
cheras avanzadas. 
En la región de Kolomea hay combates 
de arti l lería. 
A la orilla del Pruth los combatea libra-
dos en la noche del 18 al 19 nos han per-
mitido pregresar en nuestros avances. 
En la región de Chauli continúa siendo 
rechazado el enemigo, habiéndole hecho 
centenares de prisioneros, 
En las demás regiones, escaramuzas sin 
importancia.» 
Parte oficial austríaco. 
El comunicado oficial trasmitido por el 
Estado Mayor del ejército austríaco, es el 
siguiente: 
«Al Este de Jaroslow, y cerca de Sie-
niawa, hemos rechazado fuertes ataques 
de los rusos, con sagrientas pérdidas para 
ellos. 
Las trenas austroalemanas ganaron te-
rreno al Este y Sudoeste. 
En loa combates librados en la región 
del Mioster, hemos hecho 5.000 prisione-
ros más. 
Los rusos fueron rechazados, desde el 
sector Norte de Sambar a su posición 
principal de defensa. 
Hemos asaltado un pueVo, a 10 kilóme-
tros al Sureste de Moesoiska. 
En la línea del Pruth la situación no ha 
cambiado. 
Al Norte de Soloruca, ©n un 'pequeño 
encuentro, hicimos prisioneros 1 400 rusos. 
En Nish, en la noche del 15 al 16 un bar-
co explorador austríaco ha sido destruido. 
A las diez de la noche fué señalada la 
presencia del buque por medio de un re-. 
flector. 
La artillería abrió el fuego, y í̂ l según- . 
do disparo el barco fué alearaado por la 
popa y se produjo una explosión, que 
destruyó el buque. 
ciudad de Trieste 
mer chispazo revo 
Envío de tropas. 
Comunican de Milán qua constantemen-
te se están enviando regimientos italianos 
a la frontera Este. 
Por su parte, los alemanes envían tre-
nes llenos de tropas al frente Sur, que los 
alemanes llaman ya el frente contra lea 
lia. 
Las personas que llegan de Alemania 
dicen que reina en todo el imperio gran 
exasperación contra Italia. 
Denuncia de otro Tratado. 
En los los Centros alemanes se asegura 
que, dentro de breve niazo, el Gobierno 
alemán denunciará el Tratado de alianza 
con Italia. 
Se asrgura que los Imperios centrales 
pedirán explicaciones a Italia sobre sus 
prep'irativcs militares. 
La petición tendrá el carácter de ul t i 
máturn. 
La actitud de Rumania. 
Comunican desde Milán que el periódico 
italiano I I Secólo publica una información 
de su corresponsal en Bucarest. 
Dice que la fuerza de. esta población 
está preocupada por la difícil solución de 
las negociaciones con Rusia. 
Añade dicho periódico que Rumania 
habrá informado a su emisario, el general 
Sazonof, sobre las garant ías que necesita 
para intervenir, pero hasta ahora ninguna 
decisión ha venido de San Petersburgo. 
El ejército búlgaro. 
Comunican de Sofía que se estánillevan-
do a cabo importantes modificaciones en 
el mando del ejército bú 'garo . 
Cerca de cien oficiales superiores han 
sido retirados, siendo sustituidos por per-
sonal joven. 
Defensa de intereses. 
De Londres dicen que una de las prue-
bas más seguras de que no ta rdará mucho 
tiempo en estallar la guerra entre Italia y 
Austria, es el hecho de que los Gobiernos 
de ambas naciones han pedido a los Esta-
dos Unidos que de la defensa de los inte-
reses de Italia en Austria y de ésta en Ita-
lia, se encarguen loa embajadores yanquis 
en Roma y en Viena. 
Se sabe de buen origen que, al contra-
rio de Austria, Alemania no ha pedido a 
los Estados Unidos que al romper las hos-
tilidades con Italia se encargue de sus 
asuntos en Roma. 
Se asegura que Alemania ha pedido a 
Su'za que se encargue, cuando el caso lle-
gue, de sus intereses en la capital italiana. 
En el Parlamento. 
Un despacho de Roma dice que después 
de concederse en la Cámara de los dipu-
tados el voto de confianza solicitado por 
el Gobierno, el presidente, señor Marcora, 
pronunció un discurso diciendo que en la 
memorable sesión, que será histórica, ha 
sido descubierta la fe de los antiguos ro-
manos. 
Añadió que Italia debe apresurarse a 
cumplir sus deberes patrióticos y terminó 
dando vivas a la patria y al Rey. 
La Cámara aplaudió al presidente con 
entusiasmo. 
Luego se formó una manifestación que 
recorrió las calles dando vivas al ejército. 
E l Libro Verde. 
También dicen de Roma qne la prensa 
comenta la publicación del Libro Verde, 
diciendo que éste demuestra el patriotis-
mo de Italia y el acierto de la política se-
guida por el Gobierno. 
El libro contiene los documentos que d 
ministro de Negocios Extranjeros dirigió 
al duque de Averna, denunciando la 
alianza con Austria y Alemania. 
L a declaración de guerra. 
Comunican de París que los periódicos 
de aquella capital publican extensas in-
formaciones de la sesión celebrada por el 
Parlamento italiano. 
Añaden que en Roma se dice que el Go 
bierno de Salandra se reunirá enseguida 
en Consejo para estudiar la fórmula de la1 
declaración de guerra a Austria. 
Síntomas de guerra. 
Desde París telegrafían que las autori-
dades austríacas de ü d i n e han rechazado 
la correspondencia italiana, han levanta-
do los railes de varias líneas y han corta-
do el telégrafo oficial. 
Consejo de ministros. 
Comunican de Roma que el Senado ha 
votado por unanimidad, y entre grandes 
aplausos, una moción que dice así: 
«El Senado, después de las declaracio-
nes del Gobierno que afirman la voluntad 
nacional, pasa a votar la proposición de 
confianza. 
Los alemanes no tienen revería 
poder sostener su ejército en el BYtp,ra 
Norte, siendo peor la situación en . ic050 
Los alemanes han fracasado i r' 
fuerzos realizados para estftblecfirJ0868" 
orilla derecha del| San, donde han!en-,a 
pérdidas considerables. ailiem(Jo 
Parte oficial francés. 
El comunicado oficial delaa tres ,]„ 
tarde dado por el Gobierno fran^» la 
siguiente: ^eseaai 
«Al Norte de Ypree, y al Este del ^ 
de Yser, el enemigo ha preaenckrS 1 
principio de la noche pasada, un 18 
contra nuestras trincheras, consten 
en los primeros momentos llegar ha 
ellas; pero un contraataque inmediatJ i 
rechazó totalmente hasta más «lU d 
nuestras posiciones primitivas 6 
Hemos hecho ciento veinte prisiocero. 
Más ai Sur las tropas británicas hanZ 
lizado algunos progresos, al Norte do u 
B í R S a e . '* 
En Notre Dame de Lorette, y en ?] frpn 
te de Lonchez, Neuville y Saint 
les combates de artillería han 
da la noche. 
Nada que señalar en el resto del 
Mineros en huelga. 
En las minas, de carbón de Inglaterra 
se han declarado en huelga 2.000 obreros 
Para contenerlos no han servido do aa! 
da las exhortaciones de sus jefes, que le» 
pedían no abandonasen el trabajo hasta 
tentó se declarase el libre arbitrio. 
Se teme que la huelga se extienda. 
Policía alemana. 
Comunican de El Havre que el Siglo XI 
habla de la t iranía en que viven loa bel™ 
en Bruselas bajo la dominacióo alemana 
Los alemanes han O' ganizado ana Poli-
cía que entra en los Círculos, bastando a 
veces una sola palabra pronnndada ea 
francés para que aquel que la pronuncia 
sea detenido y preso. 
Religiosa infernada. 
Añaden de París que la Sunerioradean 
convento de Flan des ha sido internsda 
por los alemanes por haber corado a m 
herido francés sin autorización de las au-
toridades alemanas. 
Parte oficial alemán. 
Desde Berlín dicen que, según el parte 
oficial del ejército alemán, loa gm-manoí 
han rechazado varios ataques en Tpresy 
en Neuve Chapelle. 
En Arras derribaron un avión francés, 
En el teatro oriental de i la guerra, IOJ 
alemanes persiguen a los rusos. 
Las pérdidas de los rusos dorante el me! 
de mayo, en los combates con 'os alema-
ne?, ascienden a 104 000 prisioneros, 78* 
ñones y 385 ametralladoras. 
En Turquía. 
En Gallípolis. 
Las operaciones de los aliados en W 
polis continúan con relativa intansiitó 
Las noticias recibidas en París diw 
que las fuerzas francesas combaten en las 
proximidades de Krit ia, y que lasinglejas 
avanzan por detrás de esta población,con 
objeto de realizar un movimiento envoi' 
vente. 
Los australianos, por su parte, sedin-
gen a atacar a Gani-kali, en tanto quei 
escuadra aliada protege con elíaepj"8 
su artillería todos estos movimientos 
de el Golfo de Saros, donde se halla apos-
tada. 
Asalto de posiciones. 
Noticias de procedencia tr&n̂ m,-vl 
glesa aseguran que los aliados n9n w 
do sobre las alturas de Kritia y l^J , 
tepe brillantes asaltos contra las pw1 
nes turcas, haciendo muchos Pr.f ^í 'J 
La flota aliada, por la procisjóji ^J. 
tiro, ha cooperado eflcaameníe al ww 
canzado por las tropas. , ,„„ yns 
Durante el curso del bombardeo ^ 
los fuertes de la costa asiática DJQ . 
destruidos, permaneciendo intactos 
la costa europea. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
POR TELÉFONO 
La Embajada portügucsa en 
MADRID, 21.-E1 embajador de ^ 
gal en Par ís ha publicado una w¡*0to 
sa declarando qne el envío oe °"%on-
guerra españoles al Tajo reBP,ona.n 
vos justificados, no significando e" 
alguno propósito de hostilidad^ ¡^j 
Las relaciones entre amb0?iftieg 
son ahora, como siempre, coraw • 
Altos cargos. ^ 
El general Letal Castro ha sido ^ 
a Lisboa, sin duda para conier' 
nuevo cargo. eleví« 
Han sido nombrados P*r Ofaiico' 
puestos loa señores Camacno, 
otros. 
Aün colea. cjíí 
Comuican de Badajoz, co.0ni/ft nose,j 
informes de Lisboa, que t o d a ^ p̂i»1 
restablecido la tranquilidad 
portuguesa. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyocciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos loa días, de once y media 
a una excepto io i festivos. Burgos, 1, 2.° 
R I C A R D O l l z l E PÉILOF 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DH¡ MKDICINA D E MADRID 
Consulta de diez a ana y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y fí.—Tdéfono ¿62. 
m i 
Partos. Eoíermedades de la m¡ i 
AMÓS ESCALANTE, 
Consulta de diez a una y 
BLANCA. 88 1. 
Dr. C O R P A S 0 ^ 




A^ rSn^fMSofl qie tomaron parte 
I S ^ I O D C ' ' S0I, freCaen,'e8-
eií0e3ías víctimas. 
a nortagaeses empiezan 
de las victimas d 
^^mción- de la» conocidas 
^i^88e0anp?oXimana500. 
¿ i a ^ y v¡3itas. 
, Tíaboaqae el comandan-
. Í%dfeqo C^ar visitó hoy 
elc# ae Espafl* en Lisboa ha co 
flfflifli8tr0« hov doserabarcó el coman-
' S o ^ í ^ i d o Expaña, el cual visi-. 
' S f e f / e 8e mostró mny amable y 
«1 comandante, al coal raa 
6 .-'í» c0,1 « HA que flaiad*ra en SÜ 
rfe sociedad. 
rfías se baila -
VSgoel^readop 
sl: ^ Cn-Bpo. 
ecíermo, aunque 
y!avedad,nueBtro 
pintor don Pío de 
POei IÍ»UIC— «-
: r^ . 
¡ l e c c i ó n p r e s í d e n c í ' í . 
POR TELÉFONO 
Eo la Legación 
^ S S d o ^ n ^ b ^ r a m a 
W ' í sido elegido Pn 
l,qae i1»,!^.^ Ann José P 
del 
^ ^ l i e a S X s é P a V d o , 





Jffyder macho reueve o u ^ H a , i 0 . 
P ^ u V ^ v V V V V V V V V V V V W V V V V V V ^ ^ A A ^ ^ 
' a lotería. 
POR TKLÍFONO 
tfin 21.-Ba el sorteo verifloado 
I ̂  ,;rre8poudido los primeros pre 
fe 60 000 pesetas: 7 359, Portugalete 
« K K ; U404. Madrid. 
S WO P? eta»: 7 486, La Línea y Ma 
?3tó9 Madrid y Barcelona; 15.533, 
ín^Meli i l f i ; 17 630, Pontevedra y 
/í 21751 Mkdnd; 15 599, Madrid 
' í lidr d 21.257. Coruña y Vallado 
uerCartagena. y 17.981, Barcelona. 
S u premiados con 2.000 pesetas \o* 
Sos anterior y posterior al premio 
ro con 1.600 ios del premio segundo 
1.110 los del tercero. 
están premiados con 500 pese 
w números restantes de las cente 
premio mayor y del segundo. 
* « • 
[¡Alarde, al comanicar a sus lectores 
liúiuero ag^ciado con el segui'd-
redo se ha vendido eu l villa de Portu 
siete, «grega que ocho de los decimos 
fceron adquiridos por el mayordomo de 
%m María Cristina, llevando en ellos 
inidpación el maestro de pintores de la 
toiántica, residente en Santander 
líorEosetti, y el maestro de carpintero-
liorLHrrea, que habita en Portugalete 




j 21.—Comunican de" Alicante 
ke reina bastante excitación a causa de 
persidoabsaeltoa libremente varios po 
de la muerte de un com-
pa mañana, a las diez, se formaron al-
posgrupos,que f nerón engrosando has 
líormar una manifestación que recorrió 
[Cea Comisión de manifestantes visitó 
Kiory éste manifestó que no 
la manifestación, por que ib« 
!menoscabo de los Tribunales de jas-
rl» tarde, loa grupos se dirigieron a1 
n̂ode San Antón, obligando a cerrar 
3 tiendas y los mercados, 
«as de Seguridad dieron algunas 
n° manifestantes contestaron a 
•ja representación de los raanifestan-
¿.¡2 a Jefe de 1,1 Fábrica de tabacos 
/-••peairle que suspendiera los trabajos. 
I^npos continuaron recorriendo las 
r-í.gritando, ¡Mueran los asesinos! y 
•'a'«justicia! 
h Í K " 1 ' * d e 188 cargas resulta--jenaas dos mujeres. 
^ a r d i a de Seguridad patrulla por 
|J^arquísía condenado. 
B e n k AB^CELONA DICEN WQ hoy 
fcC a0nn,tra ? anarquista Fernán-
feor Hft í ?-r .del atentado contra el 
t'4ad?.i1CÍa 8.eñor Martorel', jefe 
•"proS C?-atra 108 anarquistas. 
de Vî o eütí 25 añ0s de edad y 68 
'̂ qSífl J^neor, señor Barriobero, 
KMroeplq?,taran las esposas al pro 
NdHpnlp e81 êute del Tribunal se 
lesión fSrai1 de la t a r d í a c iv i l , 
ri^bre S,!^cometida el día 5 de 
\ :apacho Ha? el anarquista Vegas 
fptocesadírhOBei?ia cabeza 
r^meap. „ a 8ldo condenado a seis 
^ses y vemte días de prisión. 
m Zar pere8:r»nos. 
í??e9e?Dee0Ma,teltgrafíai1 qae en va-
fe^ 8alidodeaque-
' S i IÍR 008 catalanes y los 
í ^ e n k J ^ P a f l a b a n , siendo í y r e ¿ t ^ laa a^or i -
mbiéll(1.cUna «esta. 
u^llaSa.ÍLÍY8»021* V™ el Or 
¿ 11 honor dStal ha celebrado una 
íl8C0Cade8 61 m&estro compositor 
^ E l Lodosa. 
¡ff ^aSS^6 61 día 30 del 
fóÍ8Cif K-61 canal de Lodo-
Rce¡;ca« rector general de 
í í ^ S ? ^ <*™ asista a la 
K/í̂ ambS? stro^e fomento. 
•ÍfflVaCrenla8 DiPütacione8 ara-
]ay»anrrae aCÍOne8 de Ara-
Esta mañana apareció en el retrete de-
gollado. 
La Alcaldía de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación h* mani-
featado que «ÚQ no se ha decidido la nro-
viaión de Is Alcaldía de Barcelona. 
Añadió que se precisa una labor previ-
sora, porque la provisión de la Alcaldía 
ha de hacerse con vistas a la Exposición 
de Indastnaa eléctricas. 
A rHo-^ y Pelayo a don Manuel Jarónimo chón, único «sport., en el que toman parte 
S . r L f i . . ^ . i v las persohas de la real familia. 
ae conlirma el nombramiento y pasa 
el asunto a la Comisión de Hacienda pa-
ia ÍOrmal lz f lr lo íirvncio-nor.iAr, ^5„„ formaiizar la consignación que para dlqho cargo ha destinado el 
miento. Ayunta-
COn8a señora y cinco 
^ h a i i ^ ^ * dG manía persecu-
1 ci¿n I o ^mpiendo va-
Pesetas, arrojando 
firan Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.-2eléfono 581. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
wvvwvvwvvvvvwvwvvwvvvvvv^^ 
E l i T t í M P Q H A D 
POM TELÉFONO 
EN E L F E R R O L 
EL FERROL, 21.—Comunican de El Fe-
rrol que a consecuencia del temporal rei-
nante en la costa se han ido a pique los 
barcos de pesca Marta y Chiquitína, ha-
biendo perecido en el naufragio todos sus 
tripulantes. 
También se dice que han naufragado 
más embarcaciones, pero esto no ha sido 
aun confirmado. 
EN SANTANDER 
La prensa bilbaína da algunos detalle: 
relacionados con el naufragio de las lan 
chas pesqueras de que hablamos en otra 
sección de este número. 
Según E i Liberal, en la tarde del jueves 
llegaron a Santurce, en un vaporcito pro-
cedente de Coiindres, cuatro marineros 
iodos parientes de los siete náufragos, con 
objeto de hacerse cargo de las embarca 
cioues Las dos primas y Joven Salvadora. 
del puerto de Coiindres. 
Estuvieron en la Capitanía del puerto 
de Portugalete, para solicitar la autoriza-
ción. 
Dice, ademá?. E l Liberal, que por el va 
porcito pesquero Encarnación fueron en-
contradas anteayer eu el mar diez redes, 
ignorándose a quién pertenecen. 
El alcalde dePlencia comunicó también 
a la Comandancia de Marina que habían 
sido recogidas, en aguas de aquella jaris 
dicción, veintidós redes, que se suponen 
arrebatadas a los pescadores por el tem 
poral que se desarrolló la noche del lunes 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
t m i i i i u i í i i i 
Una interpelación 
Hemos ido a la Casa Consistorial pen 
sando en poner en este pórtico un comen 
tario frivolo, ligero sobre él aspecto del sa-
lón de sesiones. Pero a nuestros señores con-
cejales se les ha ocurrido devanar horas y 
horas en un espeso, en un gárrulo parla 
mentarismo administrativo, y todo el tiem-
po que ellos han parlado de más hemos de 
escribir nosotros de menos. 
E l primer trompetazo, u n trompetazo 
apocalíptico, le da el señor Rívero. ¿Quién 
no conoce los arrestos del señor Rívero? E l 
señor Rivero es un hombre temible, es un 
fustigador implacab e. E l señor Rivero es 
una página de socialismo en octava, oculta 
cuidadosamente bajo la pequeña campana 
de una boina. 
Antes de comenzar la sesión nos encon 
tramos en la calle con don. Macario. Don 
Macario iba muy deprisa, con ese andar 
suyo, menudo y rápido, de pájaro. 
E l señor Rivero tuvo, al pasar, una fra-
se mordaz, amenazadora, dantoniana:« Voy 
corriendo -nos dijo mostrándo, os sus bor-
ceguíes cubiertos de lodo—, voy corriendo a 
limpiarme las botas en las alfombras del 
Ayuntamiento, para que aprendan a tener 
limpieza en las calles.* 
Cuando penetramos en él salón de sesio-
nes, el señor Rivero daba comienzo a su in-
terpelación alimenticia. Lento, un poco 
premioso, con las manos hundidas en los 
bolsillos del pantalón, el señor Rivero se la 
mentaba de la export ación de patatas; lúe 
go, más dueño de si mismo, fué elevando la 
voz, fué adoptando un gesto tribunicio, ne 
lamente parlamentario. Pero he aquí que 
su parlamentarismo ha desagradado al se 
ñor Fernández Quintana, a ese concejal i n 
genuo, apacible, discreto—que es un lago 
aislado d e l repúblicalismo e s p a ñ o l , 
como si dijéramos un celoso representante 
de la república de Andorra—. E l señor 
Quintana consume un turno para oponerse 
a los deseos del señor Rivero, y habla lenta-
mente, opacamente, COMO quien está dando 
un consejo. ¥ mientras habla, su mano 
diestra sube y desciende en el aire, como en 
un amplio gesto de bendición, sobre la ca-
beza del señor Zaldívar. 
Habla de nuevo el señor Rivero para de 
clararse partidario de abordar, si preciso 
fuera, hasta el monopolio del arroz, de los 
garbanzos, de las patatas. 7 al llegar aquí 
el señor Qxdntana se queda consternado, 
estupefacto, boquiabierto. 
—¿Socialismo y monopolio?... Esto es 
grave. 
Pero a este dardo cruel ha respondido 
prontamente el seUor Rivero con un trozo 
de oratoria lírica, arrebatada. Heno de pa-
sión, en el que se ha declarado francamente 
librecambista. Y ha empezado un pintoresco 
torneo entre estos dos señores concejales, du 
rante el cual el señor Rivero ha charlado de 
raciones, de caridad, de arroz, de socialismo 
y de patatas, y la mano del señor Quintana 
ha seguido agitándose en el aire, vibradora, 
tremante, marcando el amplio gesto bende 
cidor sobre la testa del señor Zaldívar. Y 
han pasado unos minutos largos, largos, 
interminables... Y en nuestra boca se ha ido 
agitando la necesidad de un bostezo. ¡Ay, 
Señor! hemos gemido llenos de pesadum-
bre-Pero, por más esf uerzos mentales que 
hemos hecho, no hemos acertado a explicar-
nos satisfactoriamente la tentación del bos-
tezo en esta sesión alimenticia ¿Seria ham-
bre o sueño?¡Quien lo sabel...jAy, Señor!... 
Los que asisten. 
A las cinco de la tarde, y bajo la presi-
dencia- del señor García del Río, dió co-
pijenzo la sesión subsidiaria municipal. 
' Presentes se hallan los concejales seño-
res Pérez Villanueva, Cagigas, Escalan-
te, Herrera Oria, Quintana, Colongues, 
Pérez del Molino, Jorrín, Gómez Collan-
tes, Zaldívar, Lanza, Fernández Quinta-
na, Rivero, García (don Eleofredo), Toca, 
Torre, Martínez, Gutiérrez Cueto, Casti-
llo, García del Moral, Gómez (don Gerva-
sio) y García (don Juan). . 
Se lee y aprueba el acta de la última 
sesión. , , . . 
Alcaldía. 
Cuestión previa. 
La plantea el señor Rivero, pidiendo al 
señor alcalde que le indique los razona-
mientos que ha tenido para suspender el 
reparto de raciones en el Asilo de la Ca-
ndad y varios de los trabajos que se ve-
nían realizando en distintos puntos 
Rectiflca el señor Torre, a quien llanui 
la atención la presidencia por salirse del 
punto objeto del debate. 
El señor Quínfanal, que no pensaba en 
intervenir en la discusión, se lamenta de 
que el señor Torre aproveche estos mo-
mentos para mostrar su disconformidad 
con el resto de la Comisión de Festejos. 
Agrega que el señor Torre, que hace 
muy pocos días, y por alhagar a las cla-
ses populares, sustentaba un criterio dia-
metraímente opuesto al que hoy sostiene, 
poniendo así una vela a Dios y otra al 
r o ^ r ^ P ^ b a de ello es ,ue el edli 
iidas radicales. F.st.imn iipo-níin oí di E a Uegallo el momen-
to de que se recaude todo lo que se debe 
^ ¡as distintas secciones de la casa, de-
jándose ya de blanduras que sólo condu-
cen a los extremos lamentables en que se 
nalla la situación económica del Ayun-
tamiento. J 
Para demostrar cómo se hace la re-
caudación en el Municipio, afirma que 
una Sociedad particular, con una tarifa 
parecida a la del inquilinato, recauda 
anualmente 400.000 pesetas y el Ayunta-
miento no rebasa de las 100.000. 
Pide asimismo el señor Rivero que se 
envíe un telegrama al Gobierno rogándo-
le que no tolere la exportación de la pa-
tata. 
El señor Torre indica a la Alcaldía que 
procure no queden sin terminar para el 
verano las obras del Sárdinero. 
Ruega el señor Jorrín que se una a la 
petición del señor Rivero la de que tampo-
co se tolere la exportación de arroz, la 
mentando no poder leer un artículo que 
sobre el particular se publica en la re-
vista «El Fomento Industrial y Mercan-
til» de 10 de Febrero próximo pasado. ! 
Explica la presidencia los motivos que! 
ha tenido para suspender el reparto de 
raciones y algunos trabajos. 
Rectiflca el señor Rivero, hace una in-
dicación el señor Fernández Quintana, 
icano no ha traído ninguna solu-
ción concreta, puesto que no flja n i las 
cantidades que en los festejos han de in-
vertirse ni de dónde han de sacarse esas 
sumas, pretendiendo así demostrar que 
es el único concejal partidario de que se 
celebren festejos, cuando los demás lo que 
hacen es atenerse a las circunstancias 
económicas del erario municipal. 
Rectifica de nuevo el señor Torre, ha-
ciéndolo también el señor Gómez Collan-
tes, que acepta las enmiendas de 1.0U0 
pesetas para la Exposición de plantas y 
1.250 para el concurso hípico. 
Como el. señor Castillo se había mostra-
do conforme con la propuesta del señor 
García (don Juan), que la subvención del 
concurso hípico fuera de 2.000 pesetas, se 
vota esta enmienda, aprobándose por 13 
votos contra 12. 
Se trata sencillamente de un gimple dic 
tamen, y aunque no se me oculta que se 
puede aprovechar cualquier motivo para 
hablar de política, éste se ha aprovecha 
do bien esta tarde, dando a la discusión 
unos vuelos que no tenía. 
Contra lo que en este salón se ha soste 
nido de que votar el dictamen sería dar 
un tristísimo espectáculo, yo digo qu 
aprobar la petición de las Sociedade 
obreras sería tanto como hacer un exa 
gerado regalo. 
Para ello me fundo en dos razones: en 
la cuestión higiénica y en la cuestión eco 
nómica. Yo he leído el informe del técni 
co de la casa, pero como yo me precio de 
saber leer entre líneas, gustándome estu 
diar los asuntos y discurrir por cuenta 
propia, afirmo que en estos momentos 
existen los mismos motivos que antes ha 
bía para impedir que se edificara en los 
terrenos objeto de este debate. 
(Una gruesa voz en el público: ¡Aclarar 
ese puntol) 
No han variado—continúa diciendo el 
señor Quintanal—, y el dictamen técnico 
da bien claramente a entender que exis 
ten peligros, que son los que yo apunto. 
No bastaría, pues, que nos conformá 
rambs con ceder esos terrenos; sería ne 
cesarlo atenernos a las obras que deben 
realizarse para estar seguros de que las 
aguas no se contaminarán, y en el dicta 
men no se indica quién va a ejecutar las 
obras, ni tampoco quién ha de pagarlas 
Esto en cuanto a la higiene, que por lo 
que se refiere a la cuestión económica 
¿para qué hablar de injusticias y de rei Se vota luego la enmienda del señor To-
rre, hecha a continuación de haber habla-! vindicaciones obreras si vamos a hacer un 
do el señor Quintanal, pidiendo que por'regal0? No me importaría que el Ayun-
la Comisión de Festejos, en unión del se- tamiento gastara diez o quince mil pese-
ñor alcalde, se llame al comercio de San-: tas' si con ese &ast0 quedaran garanti-
tander, y que se aumente en 15.000 pese- i <Jos los peligros de que vengo ocupan 
tas, sacadas del capítulo de Expropiado-1 dome. , . j , 
nes, la cantidad para festejos. I También se han referido algunos seno-
Se aprueba sólo la primera parte, v res conceJales al acuerdo recaído en 
después el dictamen de la Comisión d e i ^ permuta de terrenos en la Albencia, 
Festejos. jno habiendo paridad entre este caso y el 
Comisión de Obras 'presente, al menos que la ofuscación no 
A instancias de la presidencia vuelve a|nos ciegue a todos, impidiéndonos ver las 
que se muestra partidario de la exporta- la Comisión el informe relativo a que se cosas claramente, 
cion de los artículos de primera necesi-'celebre la Fiesta del árbol I Con la permuta de los terrenos de la 
dad, y se acuerda enviar un telegrama a l ! Se aprueba el dictamen para que se Arcillera se favorece el interés general, el 
Gobierno en el sentido expuesto por los Contribuya al presupuesto extraordinario ' interés de todo el vecindario santanderi-
señores Rivero y Jorrín; | para ias obras del observatorio meteoro- i no> y con la concesión del terreno de Des-
Alcaldía. ' lógico, con el voto en contra de algunos PeñaPerro.s ?ól0 van a beneficiarse unos 
u Acta de permuta de terrenos en la Al- \ ^ r e s concejales. • I Fede'mcir S^dedldls6 Z l í i T ;A 
bericia con don José Bilbao y Compañía. Informes químicos sobre los asfaltados. l & ^ ^ ^ i J % ^ ^ ^ ^ ¿ n o m r ' 
Después de vanas indicaciones de los qne comparar un acuerao con oiror 
señores Martínez y Gutiérrez Cueto, vuel-1 Concluye el señor Quintanal su discur-
ve el asunto a la Comisión. • f0 proponiendo que vuelva el dictamen a 
Expediente de Ensanche por el N.E y la Comisión para que el arquitecto diga 
E de la población Que clase de obras son necesarias para 
El señoí Colongues propone, y así se' ^ desaparezca en absoluto el peligro 
Se entabla una ligera discusión, en la 
que intervienen los señores Muñoz, Casti-
llo, Gómez (don Gervasio), Gutiérrez 
Cueto, García del Moral, Quintanal, Pé - ' 
rez Villanueva y Fernández Quintana, y 
en votación nominal, y por 18 votos con-' 
tra 8, se acuerdfi 'oüe coíste en el acta de acuerda, que se ve> con" agrado qüe el au- ^ amenaza a la salud pública, y realj-
^ u t ^ ^ l ^ Z ^ ^ tor del p r i e t o es^elseñof arquitecto mu- - d - ™ * ^ e * ^ < > s F X l 
en las mismas condiciones que el Estado '"cipai. . . , , 'nhraq ha de^anarecido o no ese neliero 
'aS ™ n c e s i n s m"leraf' fslü es''los A S s a 61 aS'altad0 de la CaUC d% V e c t m c a ^ s aefioíes RWeroT üuüé-sin el reconocimiento de propiedad, y sin ios Azogues. . ; . trrp/rnptn 
perjuicio de que la Alcaldía ordene l a ' Se aprueba el dictamen autorizando a | r i H í G , , . M . adhiere 
.don José Alonso para construir una teja-' ^ s ¡vana y cerrar un terreno en el prado de a i a s manifestaciones del señor Rivero. 
p i Los señores Pérez Villanueva y Colon-
aceptan la enmienda del señor 
' San Roque. | 
Vuelve a la Comisión el informe sobre M\u£?s ic^u vanas piujjumuujiifM, iiuií un- , - —, V""'" ^ « v ^ • n , , ; ^ r , n f ) 1 
l T CorSÍOne9 respectivas después f ™ a ™ ™ £ ^ h&rrÍ0 deÍ P?opóne el señor Castillo que de ser lomadas en consideración. .^an M a r t i n en fenacastillo. ' v n i v p r p i in fnrmp i la romisión „„„ . . j Se aprueba el plan de obras para el solver el mfoime a la comisión 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Ascenso reglamentario de empleados y 
anuncio de la vacante de oficial sexto. 
El señor Castillo propone que se aprue-
be el informe en la parte referente al as-
censo reglamentario de los empleados a 
medición de los terrenos. 
PROPOSICIONES 
Se leen varias proposiciones, que pa-
en vez de 
™ f in r C se acuer-
presupSesto extraordinano. ,de. a ces i í? del terreno, y que cuando so-
Al llegar a este punto, el señor Esca -H16"^ edlficar se les exija que llenen te-
lante hace ver que, si no se acuerda pro- das. las condiciones higiénicas de que ha-
trogar la sesión, serán nulos cuantos biaba ej señor Quintana». , . 
acuerdos adopte el Ayuntamiento. 1 , A1 «f1101" Cagigas no le espanta la idea 
Se acuerda prorrogarla hasta las üclio de ,cef,er Iesos terrenos y dice que antes 
en punto g w a u (le hacer la cesion se plcia ]a autorización 
Informe negando a las Sociedades obre- necesaria; que el edificio se destine exclu-
quienes corresponda, quedando sobre la ras un terreno en Desoeñaperros sivamente a Centro Obrero, y que, caso de 
mesa lo relativo a la vacante de oficial, El señor Rivero rebate los argumentos desaparecer éste, revierta el terreno al 
^xto- Un que la Comisión de Obras funda su ne- Ayuntamient0-.. - 4A 
El señor Escalante, de acuerdo en gativa rogando al señor Pérez Villanue ' Las tres condiciones son aceptadas por 
cuanto al ascenso reglamentario, hace va que modifique el criterio que sostenía el seflor Rivero J 119s..tKmfs concejales 
observar que empleados de la misma ca-' su antecesor el señor Zamanifio • apoyaron la solicitud de la Federa-
tegoría se da el caso de que disfrutan de ¡ Se atiene al dictamen del técnico, que ,c i °n \0.ÍaL , j ^ • t , { „ 
sueldos diferentes, por lo que pide que dice que adoptándose algunas precaucio-1 Rectifica el señor Quintana!, quien 
se pague a todos con arreglo al apéndice | nes para evitar la contaminación de las sPstienf ?ue ^ d a en pie la cuestión fun-
damental, puesto que todos IQS que han 7.° de la escala de sueldos. , aguas de una arqueta que allí existe, -
Queda sobre la mesa el dictamen nom- puede desde luego edifierse sobre él terre mtervenido en la cuestión han sacado és-
brando a don Julián Terán auxiliar del no que se solicita ta de quicio, teniendo que agarrarse a si 
mercado del Este. ^ , | El señor CastiÜo apoya la petición del determinados partidos políticos han dado 
Se aprueban los informes pidiendo se "señor Rivero y hablando de la intransi 0 no yes sociales, a los funestos prece-
anuncien las subastas de impresos y ob-/gencia que tantas veces se ha echado en (lentes ^ a otras cosas que nada tenían 
jetos de escritorio y negando a don Juan'c-ara a los hombres que militan en las ^ \e.T con el dictamen. 
J. Saco la inclusión en el escalafón de iz(iuierda.s, recuerda que 17 concejales Sostiene su enmienda de que el informe 
empleados . I re¿ublicanos se pusieron de acuerdo con ^lielva a la Comisión, para que después 
Comisión de Festejos.' el concejal monárquico don Luis Martí- de .escuchar al *ellor arquitecto en lo re-
Distribución de la cantidad consignada g f e — r t ^ J ^ ? ^ ^ 
para festejos. , , , ' duros vale q pfeüo conocimiento de causa. • 
Pide el señor Torre que el asunto vuel-iao'os yaie. f Tr,fprvipnp pi opfsnr Harria (Atm Juan"» 
va a la Comisión, pamver si, de acuerdo Termina solicitando que las aguas que ; ^ 
con el comercio, puede realizarse a lgún ' existen en esa arqueta se recojan, baján- ^ S a de? señor ffiSSS añadiendo 
festejo digno de Santander. jdolas unos metros más y aprovechando- Suf acaso huMera Votad^de o ^ 
El señor Gómez CoUantes se opone ajlas para instalar un lavadero en el Río ^ s i ^ ^ 
que el dictamen vuelva a la Comisión, y.06 m i na. 'nnndp ^ han llpvada 
en votación nominal se desecha lo pro- El señor García (dem Eleofredo) dice e sñe ftané ̂ fa^a-Molino dice la 
puesto por el señor Torre, por 15 votos que en esta cuestión el único equivocado 1 *¿ se^ r ^^^^ 
contra 10. ha sido él pues cuando los obreros arga- ^ sne0 0t?a^Ue el habei--
Se discute el as"nto y el señor C o l o n - f e " r ^ 
gues solicita que se destinen 500 o 1.000 terreno comunal para levantar en él una . dilnpidida ñor P! Avuntamiento 
pesetas a la Exposición de flores y plan- casa, les aseguró que ese de Despeñape- °S^?0" ^ a™BÍScif¿ h S S S e ha^ 
rros no encontraría obstáculo en el Ayun- puesto que a una petición necna nace ñas 
tamiento, concediéndoseles por unanimi- t̂ 111!5 años el Municipio contesto adqui-
i riendo esos terrenos para impedir que en 
^ E l señor Castillo apoya esta enmienda. 
pidiendo además que se destinen 3.500 pe- dad • I rUoTseTdmram 
setas para el concurso hípico. E} S?¿\0r Gutiérrez Cueto considera in- \eü™ slñor Pérez 
El señor García (don Juan) desea que'sostenible el punto de vista en que funda-» ^ , .^0^ ferez ~ n - -
I ' Sda^rreLie a U pese 1 M e n ^ s u negativa la Comisión'de Ob.-as.' ^ ^ ^ ^ " S S S S t S ! , ' S Defiende el dictamen el señor García» Anade q e sta cansado de oír soste- dictamen aceDta lh nromiP<,tn nor el se 
(don Eleofredo). quien dice que los feste- ner en e Municipio que los dictámenes ñ o ^ r n t a n a l P10Puesto Por el se-
os debe abonarlos el comercio, no el técnicos deben ser 
Ayuntamiento, a quien se recurre para el 90 por 100 de las veces, excepto c la ro^ ^ ^ ' ¡ ^ 
dar de comer, para facilitar traba os y esta, en la ocasión actual, en que los que £ ^ ^ ^ ^ d | l señor 
para todas las cosas. i piden son los obreros organizados de San-i v ^ ™ ^ 1 ' uesecnanoose por 15 votos 
Con lo único que está conforme es con tander. . . . . , 1 Después y 
..s sesiones de fuegos artificiales, pero a | Se extiende luego en consideraciones de ñ0res CastiU 
condición de que una de ellas se haga en índole política y social y concluye adhi-
Puertochico no en el bulevar, sitio in- ¡ riéndose a la proposición del señor Rive-
idecuado para ello. ro. para que se conceda a las organizacio-
El señor Torre, disconforme con su nes obreras el terreno que solicitan, 
comnañero de minoría, opina que debe I El Sr. Quintana: La discusión había co-
hacerse alín'in esfuerzo para realizar menzado bien, pero se la ha sacado de 
festejos que estén a la altura de una ciu- sus cauces y yo_quiero plantearla en el 
dad veraniega como la de Santander. 
Termina proponiendo que se aumente la 
•antidad que trata de emplearse en fes-
tejos. , ,. , 
El señor Pérez del Molino apoya tam-
bién la petición hecha por el señor Cas-
tillo para el concurso hípico y solicita 
que de las 7.000 pesetas de que se habla 
en la distribución leída, se destinen 1.000 
pesetas a los concursos de «sport». 
El señor Rivero, conforme con el crite-
rio del señor García (don Eleofredo), se 
mone igualmente a que el Ayuntamiento 
,aga festejos, que deben quedar a la tat-
•iativa de las personas interesadas en la 
itracción de los forasteros. 
Muéstrase partidario de todas las fles-
uas de cultura que se organicen, por lo 
que dice que dará su voto a la Exposición 
de plantas y flores, pero cree que la can-
tidad de 3.500 pesetas pedida por el señor 
Castillo para el concurso hípico es muy 
crecida, por cuanto que los diputados pro-
vinciales, interesados en el asunto, han 
votado para ese festejo la suma de 1.000 
peFl ̂ eñor Quintana habla de que en San de al señor Zamanillo de algunas censu-
c r h U i r m se han destinado este año pe- ras que ha creído ver en lo dicho por los 
cptn^OO 000 para festejos, habiéndose pu- señores García (don Eleofredo) y Gutié-
bhcado una preciosa revista gráfica, con » 
^ ^ o p r n i ^ r S i m a m l e n t o del comercio 
acordando que el año pasado sólo asis-
ieron tres comerciantes a la invitación 
qu¿ la Comisión de Festejos les hizo, por 
lo que se vieron precisados a prescindir 
^Termina diciendo que ve con gusto las 
distintas proposiciones que se han formu-
adó peinen lo que respecta a concurso 
S o cree que el Ayuntamiento no debe 
dar más que 1.000 pe'setas y 250 para una 
r o ñ a que es lo qüe ha votado la Dipu-
3 ó ñ provincial, y que el resto de las 
7 000 pesetas que se dedican a festejos, 
descontadas las sumas del concurso hí-
pico í d e la Exposición de flores y plan-
pito y U<T r i n fo rme , se in-
terreno debido. En las Sociedades obre-
ras caben hombres de todas ideas, y como 
en ellas hay obreros monárquicos, yo, 
aunque sólo sea por esos obreros, entien-
do que debe accederse a lo que se pide, 
porque es muy lógico que las. clases hu-
mildes aspiren a tener casa propia. 
Interviene el señor Gutiérrez, lamen-
tándose de las apreciaciones que sobre 
los partidos de las derechas se han hecho 
por los señores García (don Eleofredo) y 
Gutiérrez Cueto. 
El señor Pérez Villanueva mantiene el 
informe de la Comisión, haciéndolo—di-
ce—por cuenta propia y hablando claro y 
alto del asunto. 
Hace historia de cómo y por qué el 
Ayuntamiento se vió obligado a adqui-
r i r esos terrenos por cinco m i l y pico de 
pesetas, sosteniendo que el Municipio de-
be conservar las antiguas fuentes, por 
si algún día se inutilizaran las tuberías 
de la Molina y hubiera necesidad de ha-
cer uso de las aguas antiguas. 
El señor Jorrín anuncia que votará en 
favor del dictamen y se defiende y deflen-
Se lee la real orden nombrando biblio- tae. Pon las que se haUa co^ j n 
parlo del legado de don Marcelino Me-lviertau eu subvención*»» • 
Rectifica éste largamente, negándose a 
la petición del señor Pérez Villanueva de 
tratar jurídicamente del asunto, por es-
timarlo innecesario en la ocasión pre-
sente. 
Termina manifestando que sería un es-
pectáculo tristísimo que en la misma se-
sión en que se han permutado 8.000 pies 
de terreno por mi l y pico, se deniegue 
eso que las Sociedades obreras piden. 
El señor Quintanal: Desde sus comien-
zos me produjo este asunto verdadera 
preocupación. 
Dejando a un lado cuanto aquí se ha 
dicho de las Sociedades obreras, porque 
en eso estamos conformes, vamos a ate-
nernos a la realidad, volando a ras de tie-
rra, po por las alturas, como ótrós seño-
res concejales han hecho. 
contra 9. 
con las adiciones de los se-
ñores Castillo y Cagigas, se aprueba la 
proposición del señor Rivero, de que se 
ceda el terreno solicitado, por 17 votos 
contra 7. 
Se vota de nuevo la prórroga de la se-
sión para continuar discutiendo el orden 
del día, y se acuerda hacerlo así por 14 
votos contralO. 
Comisión de Policía. 
Se saque a oposición la plaza de veedor 
municipal. 
Continúa sobre la mesa. 
Se aprueba la instalación de un horno 
crematorio en el Matadero. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el dictamen para 
que se abonen 500 pesetas a la comadrona 
supernumeraria. 
Que se decida si se suprimen las Colo-
nias escolares. 
A petición del señor Castillo el Ayunta-
miento acuerda unánimemente no supri-
mir las Colonias. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Aureliano Toca para 
reformar la terraza del hotel vil la Euge-
nia, en el Sardinero, y a don Ramón La-
rrea para hacer reformas en la casa nú-
mero 3 de la plaza de las Escuelas. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la pasa 
da semana. 
Comisión de Policía. 
Se aprueban las cuentas de bomberos 
correspondientes a l mes de marzo. 
Se autoriza a la Alcaldía para adquirrir 
26 uniformes para los músicos. 
Se aprueba una subasta de cajones en 
el mercado del Este. 
Informe desestimando la instancia pre-
sentada por don Franciscc Martínez y 
otros para establecer una parada de auto-
móviles de alquiler en la calle del Marti-
llo. 
El señor Gutiérrez presenta por escrito 
una enmienda. 
El señor Castillo dice que si para el día 
23, en que cumple el plazo que el presi-
dente de la Comisión de Policía ha conce-
dido al señor Castellanos, no presentara 
éste los siete automóviles a que se ha com-
prometido, no se perjudique a los indus-
triales que solicitan ese punto, autorizán-
doseles para que le cubran. 
Apoya su adición el señor Gutiérrez. 
Se enfrascan en una discusión, que se 
hace pesadísima, los señores Rivero, Qtun • 
tana, Zaldívar, Jorr ín y Muñoz, oyéndote 
frases que provocan la hilaridad de loa 
pocos concejales que quedan en el salón 
de sesiones, y sosteniéndose por unos el 
derecho de los nuevos peticionarios y 
por otros el del señor Castellanoe, de qmen 
los primeros afirman que ni ha cumplido 
las cláusulas del contrato ni ha pagado la 
contribución, v hasta, según el señor 
Qaitana, ha presentado al servicio públi-
co un automóvil con el número 216, que 
es el que tiene el carruaje marca Renault 
propiedad del señor Serrano, que actual-
mente se encuentra en Madrid. 
A las diez y media de la noche, y 
cansados ya los pulmones de los conceja-
les de tanto abuso como de ello sse ha he-
cho en esta sesión, se vota la enmienda 
del señor Castillo, que se aprueba, con loa 
votos en contra de los señores Gutiérrez 
y Rivero. 
La petición de don Esteban Torre para 
instalar 250 automóviles, se desecha por 
unanimidad. 
Después se da cuenta de una petición 
del alcalde accidental señor García del 
Río, que solicita tres meses de licencia. 
Se opone a la concesión el señor Casti-
llo, por entender que eso pu ñ e r a ser gra-
vísimo para los intereses municipales, a 
los que pudiera causarse un trastorno. 
También ruegan al señor García del Río 
que retire esa petición de licencia, los se-
ñores Torre y Colongues, dando el s? ñor 
Rivero su opinión de que debe concederse 
esa licencia, porque el señor García del 
Río entreve que no quiere cargar con Ja 
responsabilidad que actualmente pesa po-
bre la Alcaldía, por no poderse cumplir 
los compromisos contraídos. 
Agradece el señor García del Río las 
manifestaciones que en su elogio se han 
hecho, pero dice que la licencia la solici-
ta, como el aAo anterior, porque necesita 
todos los meses de verano para sus parti-
culares asuntos, que tendría que tener 
abandonados por las muchas horas que 
hay qce emplear en el desempeño de la 
Alcaldía. 
El señor García del Río indica después 
que dejará en suspenpo su petición hasta 
la próxima semana, pero agregando que 
necesita esa licencia. 
Eran las ¡¡once menos cuarto!! cuando 
se levantó la sesión. 
Láinz. -Merccría 
SAN FRANCISCO, 17 
EN MADRID 
L a Puerta del Sol. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—Esta tarde, a las cinco, 
en la Puerta del Sol, frente a la calle del 
Carmen, al llegar un t ranvía de Las Ven-
tas se advirtió que debajo del vehículo so 
hundía el piso. 
En seguida se vió que se abría un agu-
jero. 
Antes de llegar los bomberos se des-
prendió un trozo del piso y se formó un 
hoyo de tres metros de ancho por cuatro 
de largo y cuatro o cinco de profundidad. 
De no haberse dado cuenta en seguida 
del suceso la gente, es casi seguro que el 
desprendimiento hubiera originado algu-
na desgracia. 
Elq u lpos . 
C A P A . - S A N FRANCISCO, 3 
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ACCIDENTE IIITOMOVIIISTA 
POR TELÉFONO 
_ MADRID, 22. (De madrngada).-Comu-
ican de Málaga que al tomar una curva 
volcó el au te móvil de la señora viuda de 
López. 
El chauffeur Casimiro Triguero y el la-
cayo resultaron con heridas de conside-
ración. 
La señorita de López y otra que la 




Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intrave-
nosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12, 
Franc i sco S e t i é n . 
Especialiata en enfermedadee dt J<t «artff 
garganta y oído*. 
Conwltft: De nutre á Tma y de do :̂ É sê , 
BLANCA; ai, primerú 
L a mejor y más barata dé las aímas de 
mesa. 
Pídase en farmacia», droaisertes y re«-
ta^rsnte. • 
Gafra/ones d« 5 litros á Eusftta? I,JO. 
nsignias de la Juventud Maurísta 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en el 
Círculo Maurista. 
: iras ctré-reitairest: 
saavinio a IA CAm*. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante-
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
f K m ? ™ Consenas TreTijano. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
" l a M e r a e l e g a n t e " 
L E A L T A D , 2 
aaoaaaadDQDDDDuaaeaQDaaciiaDaci 
• S a l ó n Praderg. 
Gran éxito de los notables artis-
tas más pequeños del mundo. 
A las siete y cuarto y diez de la 
noche, funciones completas, toman-
do parte la «Troupe liliputiense». 
Además ae proyectará un escogi-
do programa de películas. 





Ante el Tribunal de Derecho. 
Bajo la presidencia del presidente de 
la Audiencia señor F e r n á n d e z Campa 
tuvo lugar en el día de ayer el ju ic io \ 
oral referente a causa seguida en e l ] 
Juzgado del Oeste contra José Oviedo 
Alonso, por el delito de atentado. 
E l ministerio públ ico estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba encomendada a! letrado seríor ¡ ^ ¡ ¿ S ^ ^ S ^ S S ^ S ^ 
«Gar r í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a A v i 
lés . 
«Franc i sco Ga rc í a» , en Gi jón . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 9.6 m . y 9,43 n . 
Bajamares: A las 3,2 m. y 3,36 t . 
Parte del Semáforo. 
Oeste bonancible. — Mar picada.— 
Cubierto en niebla. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que el tiempo sea llu-
vioso y tormentoso en las costas del 
E l día 10 de noviembre p róx imo pa-
sado, en la plaza de Pi y Margal l , el 
procesado José Oviedo golpeó al joven 
José Ballesteros, y a l amonestarle por 
su proceder el | guardia municipal 
Adolfo Lobo, que se hallaba en ejerci-
cio de las fun iones de su cargo, el re-
ferido procesado acomet ió a dicho j 
agente, dándo le dos bofetadas y resis- j 
t i éndose tenazmente al mismo al ser j 
conducido a la p revenc ión . 
E l ministerio fiscal calificó los 
chos como constitutivos de un 
de atentado a los agentes 
Parte del Observatorio de Zarauz. 
L a s i tuac ión a tmosfér ica es de cui-
dado. 
: ^ 
Ateneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Patrocinada por la Sección de Cien 
he- [ cias de esta sociedad, desar ro l lauá es-
delito I ta noche una interesante conferencia 
de la autori- el reputado y culto odontólogo monta-
dad, del cual cons ideró autor al proce- ñ é s don Emil io Cortiguera, con el su-
sado, apreciando en su favor la cir- gestivo tema «Los dientes de nuestros 
cunstancia atenuante de embriaguez,: hijos»., 
no habitual, y pidiendo se le impusiera • S e g ú n los datos facilitados, el distin-
la pena de dos años , once meses y on i guido conferenciante dedica especial-
ce días de pr is ión correccional. {mente su trabajo a las madres de fami 
L a defensa seña ló que los hech s 
cons t i tu ían un delito de resistencia, 
definido y castigado en el a r t ícu lo 265 
del Código penal; conceptuó autor del 
mismo a su representado, con la cir-
cunstancia apreciada por el señor fis 
cal, y solicitó se le impusiera la pena 
de un mes y un día de arresto mayor y 
125 pesetas de multa. 
Con los informes de las partes, el ju i -
cio quedó concluso para seatencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibunal , y en causa proce 
dente del Juzgado de Potes, seguida 
contra Eleuterio J o s é de Prados por 
al delito de injurias a la autoridad, se 
ha dictado sentencia absolv iéndole U-
bremente y declarando de oficio las 
costas. 
Toma de poses ión . 
Con fecha 19 del cór len te ha tomado 
posesión del cargo de presidente de la 
Audiencia te r r i to r ia l de Burgos don 
Ernesto J iménez . 
| l i a . 
E l acto d a r á comienzo a las siete y 
media en punto. 
Secc ión marít ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: « P u e r t o R i c o » , «Cabo 
Nao», «María del P i l a r» , «Mosqui tera» 
y «Cádiz». 
Salidos: «María del C a r m e n » , «Ma-
r ía» , «Puer to Rico» y «Cádiz». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s u n a » , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña Sagra*, en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Aaturiana. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Char-
leston. 
«Carol ina E, de Pé rez» , en viaje a 
Savannah. 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en viaje á Mobile. 
«Adolfo», en Nueva Y o r k . 
Vapores de Francisco García. 
«María Magda lena» , en Avi lés . 
«María Mercedes», en viaje a San 
Sebas t i án . 
«María P i l a r» , en Santander. 
«María Cruz», en viaje a Santander. 
«María Ger t rud i s» , en Santander. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Ca rmen» , en Avi lés . 
SALON P H A O E ^ A 
«Troupe liliputiense». 
L a curiosidad que h a b í a n desperta-
do estos d ías los 22 enanos que for-
man esta «troupe», llevó ayer al Sa lón 
Pradera numeroso públ ico, que llenó 
por completo todas las localidades. 
Después de la p resen tac ión de la di-
miuuta compañ ía , y de dar una vuelta 
por la sala, para mostrarse de cerca a 
los espectadores, la «troupe» l i l iput ien-
se comenzó un ejercicio entre los 
aplausos del público, no sólo sinceros, 
sino c a r i ñ o s o s . 
Los pequeños artistas lucen de todo: 
presentaron unos a c r ó b a t a s cómicos , 
de mucha gracia y destreza; después 
bailaron unas danzas rusas; otros hi-
cieron una grac ios í s ima parodia de las 
luchas grecorromanas; hicieron ejerci-
cios de equilibrios obre el alambre; otro 
can tó unos cup lés ; presentaron una 
murga y bailes tiroleses; y , durante 
todo el espec tácu lo , dos payasos se 
encargaron de hacer re i r a l públ ico, 
que ap laud ía todos los n ú m e r o s , por 
que, realmente, la labor de estos pe-
queños artistas merece muchos aplau 
sos, no sólo por su valor real, sino 
por lo que ella supone y porque con 
sólo presentarse ar-te el público ins-
piran en él sentimientos de caridad y 
misericordia. 
gase el culto al glorioso San Pascual, 
nosotros lo habremos de man i f e s tv de 
una manera especial asistiendo solí i -
tos a la V i g i l i a que se c e l e b r a r á en su 
honor, en un ión de nuestras familias 
y amigos. 
E l orden de la v ig i l i a s e r á el si-
guiente. 
I.0 Salida de la guardia, c a n t á n d o -
se los himnos Cantemos al Señori Ve-
x i l i a Reg í s y Sacris sdlemniis. 
2. ° E x h o r t a c i ó n alusiva a l acto de 
la ju ra de la bandera, a cargo del muy 
ilustre señor don Jaime Espases, canó-
nigo de la Santa iglesia Catedral. 
3. ° Canto del Veni Creator. Jura de 
bandera e imposic ión «de distintivos. 
4. ° Expos ic ión de S. D. M . Oracio-
nes de la noche. Te-Deum e Invítate-
rio solemnes. 
Es obligatoria la asistencia a prime-
ra hora para todos los adoradores ac-
tivos. 
E l turno 4. ' lo h a r á toda la noche. 
Pueden y deben concurrir a la hora 
indicada los j ó y e n e s tarsicianos, los 
caballeros y s e ñ o r a s socias ho!:orarias, 
con sus familias. 
L a V i g i l i a y misa sei á n aplicadas en 
sufragio del alma del señor don José 
de Oyarbide (q. e. p. d.), a petición de 
su esposa doña Teresa Bilbao. 
Congregación del San-
to Niño Jesús de Praga. 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á esta Co 
fradía su función mensual en la igle-
sia de San Miguel, con los cultos si-
guientes: 
A las nueve, misa de Comunión ge-
neral, c a n t á n d o s e al fin el Himno Eu-
car ís t ico y hac iéndose el Acto de Con-
s a g r a d ó n de todos los pequeños con 
gregantes a su Div ino Protector el 
Niño Je sús de Praga. 
La función de la tarde, a las siete, 




Con motivo de jugar m a ñ a n a , a las 
cinco de la tarde, en los Campos de 
Sport del Sardinero el partido «Spor-
t ing» (rojos) contra el «Koban» (azu-
les), hay gran entusiasmo é n t r e l o s afi-
cionados que han asistido a los repeti-
dos triunfos del «Koban». 
Como el «Sport ing» ha tr iunfado el 
domingo ú l t imo, la part ida promete 
ser r eñ id í s ima , indicándolo ya las 
apuestas que han empezado a cruzar-
se entre los interesados. 
L a pre tens ión del «Sporting» es ocu-
par ía s u p r e m a c í a del campo para 
después de ganar a todos los equipos 
locales, jugar los partidos que se con-
cierten con los equipos forasteros. 
Nada puede hoy aventurarse sobre 
este resultado. Esperemos la lucha de 
m a ñ a n a , que nos d a r á un poco de luz, 
y podremos formar ju i c io . 
Es probable que el día 30 de este mes 
se celebre en nuestra plaza una novi-
llada económica , tomando parte los 
E n Santa L u c í a -
Bolsas 7 Mercados 
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A y e r se celebraron en la iglesia de 
Santa L u c í a solemnes funerales por el 
alma del distinguido caballero don A n -
tonio Cabrero. 
Los funerales fueron costeados por 
la misma parroquia y en ellos se es-
t r enó un hermoso catafalco, regalado 
por la familia del finado. 
Es este un hermoso catafalco, fácil-
mente desarmable, y con paños para 
toda clase de funerales; hasta para los 
de glor ia . 
En los mismos funerales, en los que 
ofició el virtuoso p á r r o c o don Sixto 
Córdoba , se empleó t a m b i é n un cál iz 
de oro esmalte y pedrería-, que ha sido 
regalado t a m b i é n a la parroquia hace 
pocos días . 
Este cáliz, que vale m á s de 5.000 pe-
setas, pe r tenec ió a don P é d r o Gómez 
O r e ñ a , y pasó a propiedad de su her 
mana, la s e ñ o r a viuda de A l e g r í a , la 
cual se le cedió a la iglesia en unión 
de una r iqu í s ima casulla, t amb ién de 
su hermano; considerando que si és te 
v2 65.1 hubiere tenido tiempo de manifestar 
72 90 isu ú l t ima voluntad, as í lo hubiera dis-
73 60 j puesto. 
^ Jjj j Este desinteresado rasgo de tan v i r -
78 401tuosa señora , merece toda alabanza y 
78 005 encorni01 
93 601 E l cáliz y la casulla fueron estrena-
93 65',dos el día de la Ascens ión , en la comu-












noveles diestros Belmontito, Pasiegui-
to y Torqui to chico. 
Caballeros en plaza. 
E n la plaza de Las Arenas, de Barce-
lona, se c e l e b r a r á r m ñ a n a domingo 
una gran corrida de toros, actuando 
como matadores Pastor, Gallo y Ga-
l l i t o . 
A d e m á s los caballeros en plaza Ma 
nuel y Casimiro d 'Almeida r e j o n e a r á n 
dos toros. 
Si és tos no murieran por efecto de 
las heridas de re jón, s e r á n estoquea-
dos por el novillero Fortuna. 
CARO ABITA. 
domicilio social, Academ-
ae mús i ca . ^ Ü T T 
Se encarece a los i nd i . _ \ \ 
puntual asistencia, purt. V. ^ s i . 
tos de urgente r e . o l u c ^ ^ e a^ 
la proyectada e ^ ^ i ó i i a a j | 
LANCHAS DESAPARECIDiS 
E n el Gobierno c iv i l se recibió ayer 
una comunicac ión de la benemér i t a de 
Colindres, dando cuenta de haberse 
perdido las lanchas Joven Salvador 
y Las dosprimas. 
L a primera estaba tripulada por 
Bautista Ibáñez , de 52 años ; Gumer-
sindo Mar t ínez , de 20; Ange l Ibáñez , 
de 13, y Francisco Mar t ínez , de 23. y la 
segunda por José Sáez F e r n á n d e z , de 
32 años ; Anacieto Saez Argos, de 43, 
y Ceferino Sáez lucera, de 10. 
Todos ellos eran vecinos de Colin 
dres. suponiéndose que hayan perecido 
en la ú l t ima galerna. 
D E L M U N I C I P I O 
Un telegrama. 
E n contes tac ión al telegrama envia-
do por la Alca ld ía en solicitud de la 
000 oo ; gracia de indulto para los reos de Be-
? í ^ i n a g a l b ó n , se ha recibido ayer el si-
oo 5o: &uiente despacho: 
«De orden de Su Majestad paso su 
telegrama al Gobierno, a los efectos 
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Adoración Nocturna 
A las diez de esta noche c o m e n z a r á 
en la Santa Iglesia Catedral, la V i g i l i a 
general en honor del Santo Patrono de 
las Sociedades Euca r í s t i c a s , y muy es-1 Poetas 13.000. 
pecialmente de la A d o r a c i ó n Noctur-
na, la cual siempre le ha profesado es-
pecia l ís ima devoción. 
E l venerable pontífice P ío X demos-
t ró su amor hacia este Santo españo l 
concediendo él día 8 de enero de 1913, 
y por el t é rmino de diez a ñ o s , indul-
gencia plenaria y remis ión total de los 
pecados a todos y a.cada uno d é l o s 
fieles que, confesados y comulgados, 
adorasen en cualquier iglesia o capilla 
de las tres Ordenes menores en Espa-
ñ a el Sant í s imo Sacramento de la Eu-
car is t ía , expuesto a la públ ica venera-
ción el día de San Pascual Bai lón, y el 
17 de cada mes orando por la paz y 
concordia entre los pr ínc ipes cristia-
nos ex t i rpac ión , de las here j ías , con-
versión de los pecadores y exa l tac ión 
de la Santa Madre Iglesia, siendo apli-
cables estas indulgencias en sufragio 
de las benditas á n i m a s del Purgatorio. 
Por donde se ve que si el mismo 
San t í s imo Padre deseó que se propa-
Coleglo de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 76,30; pesetas 5.000. 
5 por 100 Amórtizable, 93,85,93.90 y 95,60; 
POR LA P R O v m e m 
Ampuero. 
Por la Guardia c iv i l ha sido detenido 
Seraf ín Mazo, que aped reó al guarda 
de consumos Elias Se t ién I tur ra lde , 
porque le había decomisado unos gé-
neros, sin causarle ninguna herida 
con las piedras. 
INSPECCION DE YlfilUNCU 
Escándalos. 
E n l a A l m o t a c e n í a promovieron 
ayer un escánda lo Antonia Riau P é r e z 
y Rosario Ruiz Montoya. 
Otro promovieron en la calle d é l a 
Blanca Enrique Cubero S á n c h e z y 
Daniel Santos. 
Julio Marqulna. 
Nuestro paisano el valiente novil le-
ro Julio Marquina t o r e a r á el día 2 de 
junio en Antequera, al siguiente día en 
J a é n (ganado de Miura) y el día 6 del 
mismo mes en Aranjuez, lidiando ga-
nado del duque de Tovar , en un ión de 
M o j i n o y A l g a b e ñ o I I I . 
Se halla, a d e m á s , en tratos con la Em 
presa.de la plaza de toros de Granada, 
siendo casi seguro que a c t ú e en dicha 
capital el día 13 del citado mes de ju -
nio. 
* * * 
En Córdoba , y con motivo de ser fe-
r ia , se ver i f icarán las siguientes corr i -
das de toros en el presente mes: 
Día 25.—Toros de Muruve; espadas, 
G Hito v Belmonte. 
Día 26.—Ganado de don Eduardo 
Miura ; matadores, Manolete, Galli to y 
Belmonte. 
Día 27—Toros de Pé rez de la Con-
cha, para Manolete, Gall i to, Belmonte 
y Saleri I I . 
S U C E S O S D E flUER 
Accidente. 
A las seis de la tarde de ayer fué en 
centrado sin conocimiento en Puerto-
chico un individuo llamado A l v a r o 
Sánchez , de 58 años y de e ficio zapate 
ro, que habita en la t r aves ía de San Si-
món , el que al parecer hab ía sufrido 
un accidente. 
Unos t r a n s e ú n t e s le recogieron y le 
condujeron en un t r a n v í a a la Casa de 
Socorro, donde el médico de guardia le 
aprec ió una contus ión con hematoma 
en el lado izquierdo de la región fron-
tal , una herida contusa en el pabellón 
de la oreja y conmoción cerebral. 
Después de asistido convenientemen-
te, fué trasladado en una camilla a l 
Hospital . 
A l quitarle las ropas para recono 
cerle, se le encontraron cosidos al fo-
r ro del chaleco dos billetes de B meo 
de 50 pesetas y unos diez duros en 
plata. 
Mordedura. 
En D e s p e ñ a p e r r o s , a las dos de la 
tarde, fué mordido ayer por un perro 
de A r t u r o L a v í n el vendedor de perió-
dicos Cruz de la Fuente, causándo le 
unas erosiones en el muslo derecho, 
que le fueron curadas en la Casa de 
Socorro. 
Marido modelo. 
T a m b i é n fué curada en la Casa de 
Socorro Petra Santa Cruz, de 58 años , 
de varias contusiones en la cabeza, 
que le causó su marido. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron curados en dicho 
benéfico establecimiento: 
Es te fan ía Pascual Toca, de 22 años , 
de gran contus ión , con probable frac-
tura del antebrazo izquierdo. 
M a r í a A r i ñ o , de 36 años , de herida 
incisa en la cara palmar de la mano 
izquierda. 
Julieta Escandón , de tres a ñ o s , de 
herida contusa en la bóveda palatina; y 
Felipe S á n c h e z Pombayo, de 15 
años , de herida contusa en la reg ión 
superciliar izquierda. 
las Sociedades Electra de iiiesg0 
y 
tienen el honor de anun 
la suscr ipc ión de póliza? r % n 
formación de cuanto se r1ViSosíari 
los servicios de dichas acion» M 
be rá el público dirigifsP0mPafiiLS 
especial que han es tablec í la C 
za del P n n c i p e , J ^ f ^ 
Circo de gallos 
Los aficionados están da 
n a . M a ñ a n a se celebrarán n ^ S k 
peleas de desafío entre 
Santa 
r á n principio a las diez v 
mafiana. 
Matadero. 
Romaneo del día 2i 
Reses mayores, 14; mermr'-
los, 3 204. inores, í | 
Cerdos, 6; kilos, 436 
Corderos, 38; kilos, 236. 
Obsemíor ío Meteorológico del b » ^ 












Barómetro a 0o., 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . , , , . . 
Estado del mar. 
Temperatura májdma .Tl sol is 
Idem id. , a la sombra, 16 4 ,3• 
Idem mínima, 13,0. 
Kilómetros reconidoa por el 
de las ocho de ayer a las ocho de £ 
p Lluvia en milímetros, en e l m i S í 
Evaporación en el mismo tiempo ú 
^ •• i i, i i ia i ^ , , ^ ' I 
Empléense las mejores â aas i n . C ^ I 
a l c a l i n a s V i ^ 
Cclestins nñoaes , Vlchy-QrandiSI 
(hígado) .Son insusiituiblea de'G™i| 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Exploradores. 
S I domingo a las nueve de la m a ñ a -
na, se p r e s e n t a r á n en el cuartel , de 
uniforme.—El Jefe. 
Grupo Coral Cultura. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á Asamblea 
general extraordinaria hoy sábado , a 
las nueve y media de la noche, en su 
ESPECTÁCULOS! 
S A L O N PRADERA.-Gran 
de los notables artistas más 
del mundo. 
A las siete y cuarto y diez de la i 
che, funciones completas, t( 
parte la «Troupe liliputiense». 
A d e m á s se proyectará un 
programas de películas. 
Buraca, 1,50; general, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, ac-
ción popular desde las siete. 
L a magnifica película de 2.000 ÜK-I 
tros, t i tulada «La cinta acusadora., 
en cuatro partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
MUDANZAS 
En vagones capitonés las 
Agencia de Transportes EXPRESO L 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en elin 
rior de la población que fuera de ella,lí| 
clendo los traslados en esta forma. 1 
luego están garantizados todos los d( 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kfej 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
G U T I É R R E Z Y QUIJiNOl 
Méndez Núñez, 10.-7eléfonos, 611 y m 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejaa (ToW 
Almacén al por mayor y menor, m 
tad, 2.—Santander. 
Sabrosas tartas y moder 
nos y elegantes platos,espe' 
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
La Redacción y Administración J | 
E L P U E B L O CANTABRO se ha Irâ  
dado a la calle de San José, número i 
IKF. DI E L PUEBLO CANTABBÚ 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Stsi Mitiral con talón •xposiclon an Santsmítr: Rtmpt i % Sotlitzt. Sucurst! en Mtdrlf! 
een talón nxEKt&an; Saüs 4a Rtfofaio», núm. 3 
TALLERES DK SAM MABII*.—Turbinwi hidráulicas.—Turbinas "Fruncís" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,-Tartins! ¡ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eláctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Caldeé* 2ttti 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilet.—Puentes.—Jepósites.—Armadmas,;pf»Cl"11 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezaa de forja. j , 
TALLERES DE LA REYERTA (FUHDICIOÍCBS).-Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda cUsa d* PlsUÍ' 
drcol^ 
Fundición de ^ronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajerta artística.—Reparacííti ¿rRutomóTUes,—BomVáTá mxno y « « ^ £ ¿ « 1 
Imes de Tiento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidste.—Cisternas.—Accesorios de toilette,-Azulejos fino» ezn»!"-
blancos y en coiot.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la iodnstria mecánica.—Accesores y monteeargas eléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V M O N T A T E DE I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O SATO PÉSSfS ' tn fSTCí 
mecániea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRXS T EXPOSICIÓN BH SOTILEXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agna por 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente;=«Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toüas clases para a" 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muele, 16, y pla?a de la l¡bertad.==Teléfono 590. 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 * 
Idem id. en pipas, 14 grados - 3,80 * 
Sidra Chamagne Tierrma, la caja 10,60 » 
Idem id. E l Gaitero 11,60 
E l vino de 16 kilos o litros cántara. 
V E N T A S : V E L A S C O , 5 . - - T E L É F O N O N U M E R O 4 5 5 
C e s á r e o Ortiz 
I H I S P A N O S U I Z 
: A U T O M Ó V I L E S = 
PRt^ ' P U N T O S ' MUFXL^. ^HM 8* 
T O M A f U - 0 S ) t M P H f c & £ I ^ A ( j H T o 
DAOIZ Y VEÍ.ARDB. NUM. 15.—SANTANDER 
Áutoraóviles PEUGEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 cabalios de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-: 
4 CILINDROS, IODO COMPLE'IO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Guíié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A G E 
T f p r i f í ^ terreno edificable en Op 4ro8nqc5i Por tener otra fonda en 
V C U U C el centro de la pobla- i r d b p a b í l . paienCiai «La Santande-
ción. Informarán en esta Administración, riña», traspasa el dueño la que tiene en 
Restaurant EL 
de Pedro Q ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. PrttC'oi 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes de lenguado a la 
orlie. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,60 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Ponotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
1 dé fonos 621 y 466. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos.. 
LIBERTAD, 7 Y 12 -TELÉFONO 493 
Sucursal: ¡Burgos, 8, esquina a Isabel l a : 
Católica.—Teléfono 812. 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
.«EL P U E B L O CANTAR 
se vende en MADRID en el ^ a u,| 
Debaíe." Calle de Alcalá, W 
Calatravas. 
NO LE DE UJSTBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
Vil la d e Madrid' 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Caüe de I . Vial (ensanche de Madañ o). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de 
de Juan de Herrera. 
700 cortes 
T 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO F L O R E Z E S T R A D A 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono número 44. 
S I N A C H A M P A N A R r 
RICA, HIGIENICA, E S T O M A ^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR E N L A S COMID^ 
P U R O J U G O D E MA1^ 
SI ESTÁ USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consu-
mo de los míos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, ll.—leléfono 750. 
Depósito: Pasco de Pereda, 34.-SaBÍ^ 
def 
G D A U D I O G Ó M E Z t 
palacio dtl Club de jtejjatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALA 
8 4> & t 3 w 





I- oS Q 0̂  «- « 
ODQaDODOoanaaDDQDDODmncioQp 
La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA. 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR 
G R A T I S ! 
• • • • • • • s D Q s a o a a Q a ; 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta [ 
un diez por ciento, en 
I M A N U E L í i A T W ; a K V 
| Í . T * . X ^ i . j £ ^ . í ^ £ j g F á b r i c a d e t a l l a r . b í s e l a r y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forma ; 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 " y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823—Fábrica'. Cervantes, 12. n 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 2 CÉNTIMOS 
• • • • « • • • • • • • • • • • • • • Q Q Q Q Q Q a g 
• L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Pnerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería 
B.San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de g r sto en cualquier compra he-
cha en ono de los citados estable- I ^ la1Ca8a ^ e trabajafcon B 
• mas elegancia y economía 
cimientos. • n 
••••••QQDQDDaaoDQoaQQQQQQQQQ 
g Zapaterías 
5 • g 
Soto. | 
• • • • • • • • ( « • • • • • • • • • • • Q a a D a a 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(etQuina a la Puntida) 
Fotoirafia Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
• 
P R E C I O 
• _ F I J O 
VALE POR 
^ u n n u n ü u n n u n n u u u u u u u 5 CENTIM0S • í R A Q I g 
^ g c g caanaonnaBDnDaDDnnnDnDnDDngg | X V J t \ 1 1 O ! 
VALE POR 
CÉNTIMOS 




[ é j i e o 
SALIDAS HJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
Eldial9de junio saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
^tiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Paerto Méjico, con tras-
hordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
1 ̂ Vmos ád pasage en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
Meatos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
¡8ETENTA, ONOE de impuestos y DOS FRSETAS CINCUENTA cóntimos 
cuastoade desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
¿bión admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con trae-
íido en la Habana a otro vapor de la misma compaflla. 
h m del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
ipnestos. 
Para Oolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l R i o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
' B8i de mayo, s las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
pasajerob de tercera ciaee (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABEL DE BOMBON 
i la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Air^s. 
Precio desde Santander haeta Montevideo y Buenos Aires, doscientae 
'inte y cinco pesetas, meluso los impuesto a. 
k p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s Correos e s p a ñ o l e a 
* b mensual desde el Norte de España al Brasil ; Bio de la Plata 
SALIDAS FI JAS DE S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
^ 16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DO» J . Aparicio 
Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
'"carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos, 
informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
gjUNGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
ICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
í » C r S ^ T 8 1 1 * ^ 8aliei"io de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
îeRn« reinerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de rejfre-
Wno8 Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
s ^ . . Línea de New-Yók, Cuba Méjico 
^ Í M 0 ^ ^ * ! , saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
te!¿* i*!? New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
y de Habana el 30 de cada mes. 
¡ N o , Línea de Cuba Méjico |%'et!¡i'1!eastl»j> saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
l ^mes'n. J?'-l}a°a y Veracruz. Salidas de Veracrux el 10 y i 
"'Pwa Coruña y Santander. 
de Habana el 20 
f̂ dizeM /̂11*1. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1 
U*1*» tc*?a «es, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, <,*x»~ (rnáoi rt0 Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
• . noHarr i r yr^ Se *dmüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
Ptt*tog dei p^jj^»011* de Ind»as' Maraoaibo, Coro, Cumani. Carúpano, Trini, 
V L í n e a de filipinas 
s de Coruña, 
cuatro miér 
.0M . .~, 21 Julio, 18 
p;ílo¿boPÍM!;l)re' 13 Oct i ibrer i rÑVvíembre 'y'8"Scíembré-"para Port-Said, 
IC^ero k p8,??0'6! lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
6 Oi-f u ^ 23 Mar2o1 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
K S ^ 1 ^ » " 2 y- ^ -Noviemble 7 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Linea Venezuela-Colombia 
13 de Málaga 
Santa Cruz 
ció Línea de íemando-Póo 
lht?2 Pa?a TÍ 8*llendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
¿ ^ de i . D8^' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
C 0 ̂  Ppi-n, Jal̂ l,l y puertos de la Costa occidental de Africa. 
61 ^»j7dj-¡JPó0 el 2' faciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^"i'omen Línea Brasil-Plata 
V 1 ^ ^ i f c u ^ ^ d o de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
^ ^ ñ P ^ Q d S 8 ^ 7 de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Montevideo. 
Bilbao. 
)»nelr0 r Vlaíe de «regreso desde Buenos Aires el 16 para 1 
n*1̂ ». * *IUri*s> Lisboa; Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
i • CQ POÎ  
VioíaftlaUdaTn-en ^*rga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quíe 
»VMÉ ^ ' ü o -r 1,amieuto muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
' 55 híu* ''«iiniu 8 los vaPore8 tienen telegrafía sin hilos. 
te¿- *r8:* y se Mpiden^pasajes para todos los| puertos del mundo 
L a f u n e r a r i a d e H O R G A 
espiante: MiNUEL BLANCO Burgos 43 y Vclasco, 6 (Casa de Jos jardines.) 
Esta AgeDcia so encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO.-Vclasco, nüm. 6.-TeIcfonps 227 y 660 
'• SERVICIO PERMANENTE = = = = = = 
A G A D K M I A D E G Á H T 0 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y PROFESOR D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N :: 
SAN JOSE, DERECHA 
i D i i i 
b a r b o n e s d e Um m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compaai»» de íerrooanílíoB del Noria de España, de Medina át 
Campo á Zamora y Orense á Vi.^o, de Sala-raKO» ¿ la frontera portuguesa y otre» Sm-
presas do ferrocarriles y tranvías 4 vapor, Harina de Guorra y Arsenales dol jSstado, 
Compañía Trasatlántica y otra» SmprosaB de navegación naciionalesy extranjeras. Dsíüa 
rados nimilaros al Oardiff por oi Almirantazgo portngués. 
Carbones de vapor —Menodos para fragua».—Agríomerados.—Cok para n̂ oa Kietalúrgí-
«os y domésticos, 
Háganse lo» pedidos 6 la 
elsyo, 6, bis, Barcelona, ó á aa» agentes; en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso Xíl . 
3.—SANTANDER, señores Hijo* do Amgel Póreis y Compañía.—GLTON 3 
ageíJtes de la "Sociedad Bullera Española1*.—VALENOIA, don Rafael Toral. 
Pr.ra oíiros intormen v preeioe dirigir»* 4vla« oñeina» de 1» 
16, y A V I L E S 
S o c i e d a d H u l l e r a B 8 p a ñ o l a . - B A I l C E L » O K A 
S I S "V"E]lsriD 
ff^it©^, americano, cinco asientos, llantas de goma. 
J a s ^ i a ^ a , cuatro as ientos , muy l i g e r a . 
— — Pueden üerse : Quinía Buenos fiires, Pedrena 
I N F O R M A R A N P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
í : MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . °—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
A G 0 1 S Y B t í O S D E " L A M Ü E B A " 
A N I S 0 S A 
Ni*eTo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con aran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfito de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrolosisl catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San bernardo, núm. l l . - M A D R I U 
De venta en las principales farmacias de España. 
JSN SANTANDER: Pérea del Malino y Oompafim. 
i 
S E t 
SANTANDKR-MADRID 
fUpído.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 6,45 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
noâ  miércoles y viernes y de Madrid los 
oiartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
ara llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Mftdrid a las 17,SO para iiegAr a 
S&ntander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar 4 Madrid a las 5,58. 
Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a IHS 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12.20 y 
16,66. 
De Bilbao 4 Santander a IRS 7,40 12,10 y 
10,55. 
De Santander á Marrón a las 17,30 
Do Gibaja á Santander a lae 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
Lí,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
18,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
as 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. 
E 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas de Santander a la» 11-45, ).5 y 19,i/» 
par* llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 v 21,3 
Salidas da Cabezón a las 7,18, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
f Jnrves y domingos o días de mercado bí) 
TorreUv!'ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podrr^a y Sonso: i las 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corroo de Midrid, 
a las 10j30; de Bilbao, a las 13. Wixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid * t 
reparte la oorrespon'enoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L;sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a Í3 y de 17,30 a 19,80, 
Be lamedones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes p'ostales, dis 9,30 a 18 y de 14,80 
a 15. 
Certificados.—Cartas ordferias, de 9,80 
a 13; impresos, muestras y paquetes posía-
les. do 18 a 19. 
| Giro posUl.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
s y de 18 s 19. Los paeos se efectúan de 10 a 
j 12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
Salidas de Santander a las 8 (corroo),} por telégrafo. 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las; Los servicios de oficina :3e domingrs on 
i1,30,15,52 y 20,50. 1 en las boras de la nú ñaña. 
SANTANDBR-LLANBS 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
L A. X J X ID I E D 2J 
C A L L E DE L H BLENCfl , NUMERO 9.~5flMTflMDER 
m m 
O B E E G i N Y G 0 M E - T 0 R R E L A V E G A 
poBBtnaoftíÓB y rsparación vía Sada stUatroi —HsoarneiAH d .«u-ia»<VrJ!«.ii 
t P B O F í C I A ' 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D £ 
Servicio de toda olaie de entierros.--Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.-Especiahdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. « • ^ OÜ 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
Sencillamente, lo qne tenía que oenrrir. Eran muchas las personas que conocían 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene 
ñcios- eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en muchas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
tan varoao caudal, con el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente él Unfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
de lo vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
S E V m P A P E L V I E J O 
Q PT \ r P ] S J P i en el puebl0 de Monte UIia casa alta com-
i — ; V X—J L N puesta de planta baja, piso superior y des-
v á n ; a l Sur, corral , y a l Norte , t ierra l ab ran t í a , propiedad de la casa.—Infor-
m a r á n : Burgos, 3, 4.° 
l p u e b l o mum 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Tr imes t re . . 4,00 
» Año 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
A ñ o . . . . . . 16,00 
Extranjero. Tr imes t re . . 10,00 
» A ñ o 40,00 
• — 9 
:-: Se admi ten « s q a c l a s 
hasta las dos d« la fina* 
d*agada :-: :-: x ;-; x 
:-: U ñ á o s l o s y pesiamos a 
pseelos soavesieloaales X 
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Redacción y Admimstracióo: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, numero 18. 
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